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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 
 PředmČtem diplomové práce je vypracování návrhu ocelové konstrukce 
jednokolejného železničního mostu přes místní komunikaci na trati 251 
Tišnov – Nové MČsto na MoravČ. Mostní objekt má jedno pole o rozpČtí cca 40 m. 
 K určení hodnot zatížení a pro statický výpočet konstrukce byla použita soustava 
evropských norem ČSN EN a strojové výpočty byly provedeny pomocí software SCIA 
Engineer od společnosti Nemetschek. 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Stavba:  3/251 TIŠNOV – NOVÉ MċSTO NA MORAVċ 
Objekt:  Nový železniční most na trati č. 251 v km 20,425 
Místo objektu: Doubravník 
Okres:   Brno-venkov 
Kraj:   Jihomoravský 
Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
DláždČná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Projektant:  Bc. Jan Olbert 
   Kamenná čtvrť 84, 639 00 Brno 
Stupeň PD:  DPS 
 
1.2 TECHNICKÉ ěEŠENÍ 
Mostní objekt je navržen jako jednopolový s rozpČtím pole 40,00 m. Nosnou 
konstrukci tvoří příhradové hlavní nosníky s dolní ortotropní ocelovou mostovkou 
s kolejovým ložem. Nosná konstrukce je uložená na stávající spodní stavbu tvořenou dvČma 
gravitačními opČrami. 
1.2.1 HLAVNÍ ÚDAJE O NAVRHOVANÉM MOSTNÍM TċLESE 
Traťová rychlost:  50 km.h-1 
SmČrové pomČry:  širá trať v přímé 
Sklonové pomČry:  stoupá 1,1 ‰ v smČru staničení 
Železniční svršek:  UIC60 - B91 
Překážka:   silnice III/38715, Doubravník, okr. Brno-venkov 
Úhel křížení:   cca 92,6 g 
RozpČtí pole:   40,00 m 
Délka nosné konstrukce: 40,78 m 
Šírka mostu:   6,24 m 
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1.3 PěEDPOKLADY VÝPOČTU 
1.3.1 NOSNÁ KONSTRUKCE 
Nosná konstrukce mostu je navržena jako příhradová trámová konstrukce s dolní 
ortotropní ocelovou mostovkou s kolejovým ložem. RozpČtí mostu je 40,00 m a osová 
vzdálenost hlavních nosníků 5,80 m. Hlavní nosníky mají tvar jednosmČrné příhradové 
soustavy. Osová vzdálenost pásů hlavního nosníku je 5,00 m.  
Horní pás hlavního nosníku je tvořen uzavřeným svařovaným průřezem. Horní 
pásnice má rozmČry 440×22 mm, stojiny 400×18 mm a dolní pásnice 364×16 mm. 
Dolní pás je otevřený svařovaný I průřez. S dolní pásnicí o rozmČrech 440×30 mm, 
horní pásnicí 364×30 mm a stojnou 1300×12 mm. 
Krajní diagonály jsou tvořeny stejným průřezem jako horní pás. Vnitřní diagonály 
tvoří svařovaný I průřez s pásnicemi 300×18 mm a stojnou 364×12 mm. Diagonály jsou 
s horním a dolním pásem hl nosníku spojeny tupými svarovými spoji. 
Mostovka se skládá z plechu o tloušťce 14 mm, který je vyztužen podélnými 
výztuhami jednoduchého I tvaru o rozmČrech 200×20 mm. Osová vzdálenost podélných 
výztuh je 400 mm. 
V příčném smČru je most zabezpečen příčníky. Ty tvoří svařovaný obrácený T průřez 
shora uzavřený mostovkovým plechem. RozmČry vnitřních příčníků jsou následující: stojina 
700×22 mm a spodní pásnice 500×30 mm. Koncové příčníky potom mají stojinu o 
rozmČrech 700×18 mm a pásnici 450×30 mm. S příčníky spolupůsobí plech mostovky 
v účinné efektivní šířce 2×beff = 1370 mm v případČ vnitřních příčníků a beff = 560 mm 
v případČ koncových příčníků. Osová vzdálenost příčníků je 2667 mm. 
Nosná konstrukce je navrhovaná z oceli pevnostní třídy S355 J2 a její plánovaná 
životnost je 100 let. 
1.3.2 LOŽISKA 
Nosná konstrukce mostu bude uložena na ocelová hrncová ložiska. Na východní stranČ 
mostu ĚsmČr Tišnově bude konstrukce uložena na posuvná hrncová ložiska a na opačné 
stranČ ĚsmČr Nové MČsto na MoravČě bude uložena na pevné podpory. Ložiska budou 
osazena na úložné prahy stávajících gravitačních opČr. 
1.3.3 SPODNÍ STAVBA 
Spodní stavba mostu je tvořena dvČma gravitačními opČrami. Jejich konstrukce, resp. 
revize, není předmČtem řešení této diplomové práce.  
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Obrázek 2-1: Příčný řez nosnou konstrukcí v poli (vlevo) a nad podporou (vpravo) 
Obrázek 2-2: Pohled na nosnou konstrukci 
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3 STATICKÝ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU 
3.1 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Výpočtový model byl vytvořený v software SCIA Engineer společnosti Nemetschek. 
3.1.1 POPIS VÝPOČTOVÉHO MODELU 
Pro vyšetření globálních účinků zatížení na nosnou konstrukci byl vytvořen 
prostorový model (obr. 3-1), který zohledňuje relevantní geometrické a materiálové 
charakteristiky konstrukce. Hlavní příhradové nosníky a příčníky jsou modelovány jako 1D 
pruty. 
Hlavní nosníky mají tvar jednosmČrné příhradové soustavy. Osová vzdálenost pásů 
hlavního nosníku je 5000 mm. Přípoje výplňových prutů k pásům příhrady jsou modelovány 
jako kloubové. Průřezy jednotlivých prutů příhradové soustavy jsou popsány podrobnČ 
v kapitole 1.3.1. 
3.1.2 MATERIÁL KONSTRUKCE 
Pro nosnou konstrukci je použita ocel třídy S355 J2. Objemová hmotnost oceli je pro 
výpočet zvýšena o 2 % kvůli přídavku na svary, tedy ze standardních 7850 kg.m-3 na 
8007 kg.m-3. 








Ocel S355 J2 8007 0,30 210 000 81 000 
Tabulka 3-1: Materiál nosné konstrukce 
 
Obrázek 3-1: Výpočetní model nosné konstrukce vytvořený v software  SCIA Engineering.  
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3.2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE 
3.2.1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ 
3.2.1.1 Vlastní tíha ocelové konstrukce 
Vlastní tíha OK je automaticky generována softwarem s danou, pro výpočet 
zvýšenou, objemovou hmotností oceli 8007 kg.m-3. 
3.2.1.2 Ostatní stálé zatížení 
 železniční svršek Ěkolejnice, pražce, upevňovadlaě     1,60 kN.m-2 
 štČrkové kolejové lože výšky 0,55 m    11,00 kN.m-2 
3.2.2 ZATÍŽENÍ DOPRAVOU 
3.2.2.1 Svislé účinky železniční dopravy 
ZatČžovací model LM 71 dle ČSN EN 1991-2 
qvk = 80 kN.m-1 
Qvk = 250 kN 
Vliv možné excentricity výslednice zatížení vůči ose koleje e: 
 




Qv1 = 138,88 kN  
Qv2 = 111,11 kN 
qv1 = 44,44 kN.m-1  
qv2 = 35,56 kN.m-1  
Obrázek 3-2: Zatěžovací soustava vlaku model 71 
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Svislé zatížení od modelu 71 se roznáší na mostovku podle polohy zatČžovacího 
modelu na konstrukci jako spojité plošné zatížení. Roznos pod pražcem má sklon 4:1. Při 
výšce štČrkového lože 0,55 m je zatČžovací šířka v příčném smČru 2650 mm. Zatížení je 
v příčném smČru posunuto o vypočtenou excentricitu výslednice sil.  
 
 
Hodnota součinitele klasifikovaného zatížení α = 1,21. Dynamické účinky na 
konstrukci jsou vyjádřeny součinitelem Φ3, který je pro každou část konstrukce řešen 
v kap. 3.2.2.4. RozmístČní modelu zatížení 71 na konstrukci bylo provedeno na základČ 
příčinkových čar pro daný konstrukční prvek v konstrukci. 
 
3.2.2.2 Boční ráz 
Qsk = 100 kN 
V místČ temene kolejnice. Roznos zatížení na dva nejbližší příčníky. Zatížení se uvažuje 
vždy v nejnepříznivČjší poloze. Pro přenásobení hodnot součinitelem α platí stejné 
podmínky jako pro svislé zatížení modelem 71. 
3.2.2.3 Brzdné a rozjezdové síly 
 brzdné síly pro model zatížení 71: 
Qlb,k   kN×Lab = 20×40,0 = 800 kN  6000 kN 
 rozjezdové síly pro model zatížení 71: 
Qla,k   kN×Lab = 33×40,0 = 1320 kN 1000 kN => Qla,k   kN 
Obrázek 3-3: Model zatěžovacího vlaku 71. Roznos zatížení na jednotlivé kolejnice s vlivem excentricity. 
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Rozhodující je rozjezdová síla. Zatížení je uvažováno jako spojité vodorovné na 
zatČžovací šířku 2650 mm na příčníky v obou smČrech. Pro přenásobení hodnot 
součinitelem α platí stejné podmínky jako pro svislé zatížení modelem 71. 
3.2.2.4 Dynamické účinky zatížení od železniční dopravy 
Dynamické účinky zohledňujeme ve svislém zatížení od modelu 71 součinitelem Φ3 
Ěpro standardnČ udržovanou traťě určeným podle ČSN EN 1991-2: 









3.2.3 ZATÍŽENÍ VċTREM 
Zatížení vČtrem uvažujeme ve smČru kolmém k podélné ose mostu i ve smČru 
rovnobČžném s podélnou osou mostu. Zatížení je počítáno zvlášť pro příhradu Ěhorní pás a 
diagonályě a zvlášť pro trám Ědolní pásě podle ČSN EN 1991-4. 
Území okresu Brno-venkov: vČtrná oblast II 
Výchozí základní rychlost vČtru: vb,0 = 27,5 m.s-1 omezena na 25 m.s-1 (viz ČSN EN 1990- 2, 
A2.2.1, A2.2.4) 
Součinitel smČru: Cdir = 1,0 
Součinitel ročního období: Cseason = 1,0 
Základní rychlost vČtru: ݒ௕ = �ௗ�௥ × �௦௘௔௦௢௡ × ݒ௕,଴ = ͳ,Ͳ × ͳ,Ͳ × ʹͷ = ʹͷ ݉. ݏ−ଵ 
 
MČrná hmotnost vzduchu: ρ = 1,25 kg.m-3 
Základní tlak vČtru: ݍ௕ = ͳʹ × � × ݒ௕ଶ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ = Ͳ,͵ͻͳ ݇ܰ. ݉−ଶ 
Prvek Náhradní délka LΦ Dynamický součiniteļ  Φ3 
Hlavní nosník L = 40,00 m 1,08 
Vnitřní příčník L = 2×a = 2×5,80 = 11,60 m 1,40 
Krajní příčník L = 5,80 m 2,00 
Podélné výztuhy L = 3×b
 
= 3×2,67 = 8,00 m 1,55 
Ložiska L
 
= 40,00 m 1,08 
Tabulka 3-2: Hodnoty dynamického součinitele zatížení od železniční dopravy pro jednotlivé prvky nosné konstrukce 
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3.2.3.1 Zatížení vČtrem kolmo k podélné ose mostu na trám mostu 
 
Výška konstrukce mostu nad terénem: z = 7 m 
Součinitel orografie: Co = 1,0 
Parametr drsnosti terénu: z0,II = 0,05 m 
Parametr kategorie terénu: z0 = 0,3 m 
Součinitel terénu: ݇௥ = Ͳ.ͳͻ × ቆ ݖ଴ݖ଴,��ቇ଴,଴7 = Ͳ.ͳͻ × ( Ͳ,͵Ͳ,Ͳͷ)଴,଴7 = Ͳ,ʹͳͷ 
 
Součinitel drsnosti terénu: �௥ሺ͹ሻ = ݇௥ × ln ( ݖݖ଴) = Ͳ,ʹͳͷ × ln ( ͹Ͳ,͵) = Ͳ,͸͹ͺ 
 
Součinitel orografie: �଴ሺ͹ሻ = ͳ,Ͳ 
 
Charakteristická střední rychlost vČtru: ݒ௠ሺ͹ሻ = �௥ሺ͹ሻ × �଴ሺ͹ሻ × ݒ௕ = Ͳ,͸͹ͺ × ͳ,Ͳ × ʹͷ = ͳ͸,ͻͷ ݉. ݏ−ଵ 
 
Maximální dynamický tlak: ݍ௣ሺ͹ሻ = [ͳ + ͹ × �௩ሺ͹ሻ] × ͳʹ × � × ݒ௠ଶ ሺݖሻ = [ͳ + ͹ × Ͳ,͵ʹ] × ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ͳ͸,ͻͷଶ= Ͳ,ͷͺ ݇ܰ. ݉−ଶ 
 
Součinitel síly pro příhradové konstrukce: ܾ݀௧௢௧ = ͸,Ͳͳ,͵ = Ͷ,͸ʹ → ܿ௙,௫ = �௙,଴ = ͳ,ͳͳ ሺ݋ܾݎ. ͺ.͵ ݊݋ݎ݉ݕሻ 
 �௥௘௙,௫ = ͳ,͵ ݉ଶ 
 ܿ௘ = ݍ௣ሺ௭ሻݍ௕ = Ͳ,ͷͺͲ,͵ͻͳ = ͳ,Ͷͻ ܿ = ܿ௘ × ௙ܿ ,௫ = ͳ,Ͷͻ × ͳ,ͳͳ = ͳ,͸ͷ 
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3.2.3.2 Zatížení vČtrem kolmo k podélné ose mostu na pĜíhradu 
 
Součinitel síly pro příhradové konstrukce: ௙ܿ,௫ = �௙,଴ × �� = ͳ,͸ͷ × Ͳ,ͻ͹ = ͳ,͸Ͳ 
 � = �௥௘௙�௖ = ͻͶͲʹ͵ͶͶͻʹͳʹͷʹ = Ͳͳͻͳ → ௙ܿ,଴ = ͳ,͸ͷ ሺ݋ܾݎ. ͹.͵͵ ݊݋ݎ݉ݕሻ 
 ܿ = ܿ௘ × ௙ܿ ,௫ = ͳ,Ͷͻ × ͳ,͸Ͳ = ʹ,͵ͺ 
 
Tlak vČtru na příhradovou konstrukci: �௪,௞ = ͳʹ × � × ݒ௕,଴ଶ × ܿ × �௥௘௙,௫ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ × ʹ,͵ͺ × Ͳ,ͻͶ = Ͳ,ͺ͹ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 
3.2.3.3 Zatížení vČtrem na vlak kolmo k podélné ose mostu 
 
Zatížení vlaku vČtrem se do konstrukce přenáší v místČ temene kolejnice. Vzniká tedy 
příčná síla působící v tČžišti příčníků a ohybový moment na rameni <vzdálenost osy 
příčníku-temeno kolejnice>. 
  
Tlak vČtru na příhradovou konstrukci: �௪,௞ = ͳʹ × � × ݒ௕,଴ଶ × �௥௘௙,௫ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ × ͵,Ͳ͸ = ͳ,ʹͲ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 ܯ௪,௞ = �௪,௞ × ℎ௩௟௔௞ + ℎ௧௥á௠ʹʹ = ͳ,ʹͲ × Ͷ + ͳ,͵ʹʹ = ʹ,͹ͻ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 
 
3.2.3.4 Zatížení vČtrem rovnobČžnČ s podélnou osou mostu 
Zatížení ve smČru podélné osy mostu uvažuji zjednodušenČ jako 50% násobek 
zatížení kolmo k podélné ose mostu. ZatČžuji pouze dílce příhradového hlavního nosníku. 
Tlak vČtru na příhradovou konstrukci: �௪,௞,௫ = Ͳ,ͷͲ × ��௪,௞,௬ = Ͳ,ͷͲ × Ͳ,ͺ͹ = Ͳ,ͶͶ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 
3.2.4 ZATÍŽENÍ TEPLOTOU 
Konstrukce není náchylná na nerovnomČrnou zmČnu teploty, tedy uvažuji 
s rovnomČrnou zmČnou teploty. Oblast Brno, typ 1, teplota při montáži T0 = 10°C �ெ�� = ͶͲ °� �௟,ெ�� = ͶͲ + ͳ͸ = ͷ͸ °� 
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�ெ�ே = −͵Ͳ °� �௟,ெ�ே = −͵Ͳ − ͵ = −͵͵ °� ��ே,�ைே = �଴ − �௟,ெ�ே = ͳͲ + ͵͵ = Ͷ͵°� − ݖ݇ݎáܿ݁݊í ��ே,��௉ = �௟,ெ�� − �଴ = ͷ͸ − ͳͲ = Ͷ͸°� − ݌ݎ݋݈݀݋ݑž݁݊í 
 Zatížení teplotou se projeví podélnou deformací Ěposunemě konstrukce a bude 
využito k návrhu ložisek. 
3.3 VNITěNÍ SÍLY 
Výpočet vnitřních sil probČhl v software SCIA Engineer na výpočtovém modelu 
podrobnČ popsaném v kapitole 3.1 a zatíženém hodnotami zatížení uvedenými 
v kapitole 3.2. 
3.3.1 KOMBINACE VNITěNÍCH SIL 
Kombinace vnitřních sil, resp. zatČžovacích stavů jsou provedeny v souladu 
s ČSN EN 1991-2. 
3.3.1.1 Kombinace stálých zatížení „G“ 
Součinitel zatížení pro vlastní tíhu ocelové konstrukce a ostatní stálé zatížení γG = 1,35 Ěpříp. 
1,00) 
3.3.1.2 Kombinace zatížení od železniční dopravy „Q“ 
Podle ČSN EN 1991-2, tab. 6.11.  
Součinitel zatížení pro pohyblivé zatížení od železniční dopravy γQ = 1,45 
3.3.1.3 Ostatní promČnná zatížení „F“ a zatížení vČtrem „W“ 
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3.3.1.4 Kombinace s ostatními zatíženími 
Kombinace zatížení dle ČSN EN 1990, rovnice 6.10. Při kombinaci zatížení platí, že 
primární promČnné zatížení je zatížení od železniční dopravy. Tudíž platí pro Mezní Stav 
Únosnosti následující: 
XEd = γG×G + γQ×Q + γW×ψW×W + γF×ψF×F 
Pro Mezní Stav Použitelnosti potom platí: 
XEk = G + Q + ψW×W×ψF×F 
Výsledné vnitřní síly, napČtí a deformace jsou použity u jednotlivých posudků ve strojovém 
výpočtu. 
4 STATICKÝ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU 
Na nadcházejících stranách následuje report statického výpočtu konstrukce 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 
 PředmČtem diplomové práce je vypracování návrhu ocelové konstrukce 
jednokolejného železničního mostu přes místní komunikaci na trati 251 
Tišnov – Nové MČsto na MoravČ. Mostní objekt má jedno pole o rozpČtí cca 40 m. 
 K určení hodnot zatížení a pro statický výpočet konstrukce byla použita soustava 
evropských norem ČSN EN a strojové výpočty byly provedeny pomocí software SCIA 
Engineer od společnosti Nemetschek. 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Stavba:  3/251 TIŠNOV – NOVÉ MċSTO NA MORAVċ 
Objekt:  Nový železniční most na trati č. 251 v km 20,425 
Místo objektu: Doubravník 
Okres:   Brno-venkov 
Kraj:   Jihomoravský 
Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
DláždČná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Projektant:  Bc. Jan Olbert 
   Kamenná čtvrť 84, 639 00 Brno 
Stupeň PD:  DPS 
 
1.2 TECHNICKÉ ěEŠENÍ 
Mostní objekt je navržen jako jednopolový s rozpČtím pole 40,00 m. Nosnou 
konstrukci tvoří plnostČnné hlavní nosníky s po délce promČnným průřezem a ortotropní 
ocelová mostovka s kolejovým ložem. Nosná konstrukce je uložená na stávající spodní 
stavbu tvořenou dvČma gravitačními opČrami. 
1.2.1 HLAVNÍ ÚDAJE O NAVRHOVANÉM MOSTNÍM TċLESE 
Traťová rychlost:  50 km.h-1 
SmČrové pomČry:  širá trať v přímé 
Sklonové pomČry:  stoupá 1,1 ‰ v smČru staničení 
Železniční svršek:  UIC60 - B91 
Překážka:   silnice III/38715, Doubravník, okr. Brno-venkov 
Úhel křížení:   cca 92,6 g 
RozpČtí pole:   40,00 m 
Délka nosné konstrukce: 40,78 m 
Šírka mostu:   6,30 m 
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1.3 PěEDPOKLADY VÝPOČTU 
1.3.1 NOSNÁ KONSTRUKCE 
Nosná konstrukce mostu je navržena jako trámová konstrukce s dolní ortotropní 
ocelovou mostovkou s kolejovým ložem. RozpČtí mostu je 40,00 m a osová vzdálenost 
hlavních nosníků 5,80 m. Hlavní nosníky jsou tvořeny plnostČnnými svařovanými I profily 
a mají po délce promČnný tvar parabolického oblouku.  
Hlavní nosníky mají tvar svařovaných I profilů s promČnnou výškou stojiny. Pásnice 
mají rozmČry 500×40 mm a stojina tloušťku 18 mm. Výška stojiny je promČnná od 2350 mm 
do 4050 mm. Součástí hlavního nosníku je oboustranná podélná výztuha o rozmČrech 
242×20 mm s konstantní vzdáleností od dolní pásnice 1880 mm. 
Mostovka se skládá z plechu o tloušťce 14 mm, který je vyztužen podélnými 
výztuhami jednoduchého I tvaru o rozmČrech 200×20 mm. Osová vzdálenost podélných 
výztuh je 400 mm. 
V příčném smČru je most zabezpečen příčníky. Ty tvoří svařovaný obrácený T průřez 
shora uzavřený mostovkovým plechem. RozmČry stojiny jsou 700×16 mm a spodní pásnice 
300×30 mm. S vnitřními příčníky spolupůsobí plech mostovky v účinné efektivní šířce 
2×beff = 1120 mm. Efektivní šířka mostovky u koncových příčníků je potom beff = 560 mm. 
Osová vzdálenost příčníků je 2500 mm. 
Nosná konstrukce je navrhovaná z oceli pevnostní třídy S355 J2 a její plánovaná 
životnost je 100 let. 
1.3.2 LOŽISKA 
Nosná konstrukce mostu bude uložena na ocelová ložiska. Na východní stranČ mostu 
ĚsmČr Tišnově bude konstrukce uložena na posuvná válcová ložiska a na opačné stranČ ĚsmČr 
Nové MČsto na MoravČě bude uložena na pevné podpory. Ložiska budou osazena na úložné 
prahy stávajících gravitačních opČr. 
1.3.3 SPODNÍ STAVBA 
Spodní stavba mostu je tvořena dvČma gravitačními opČrami. Jejich konstrukce, resp. 
revize, není předmČtem řešení této diplomové práce.  
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Obrázek 2-1: Příčný řez nosnou konstrukcí uprostřed rozpětí (vlevo) a nad podporou (vpravo) 
Obrázek 2-2: Pohled na nosnou konstrukci 
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3 STATICKÝ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU 
3.1 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Výpočtový model byl vytvořený v software SCIA Engineer společnosti Nemetschek. 
3.1.1 POPIS VÝPOČTOVÉHO MODELU 
Pro vyšetření globálních účinků zatížení na nosnou konstrukci byl vytvořen 
prostorový model (obr. 3-1), který zohledňuje relevantní geometrické a materiálové 
charakteristiky konstrukce. Hlavní příhradové nosníky jsou modelovány jako 1D pruty 
s promČnným průřezem ve smČru podélné osy x.  
Hlavní nosníky mají tvar parabolického oblouku. Průřezy jednotlivých prutů modelu 
jsou popsány podrobnČ v kapitole 1.3.1. 
3.1.2 MATERIÁL KONSTRUKCE 
Pro nosnou konstrukci je použita ocel třídy S355 J2. Objemová hmotnost oceli je pro 
výpočet zvýšena o 2 % kvůli přídavku na svary, tedy ze standardních 7850 kg.m-3 na 
8007 kg.m-3. 








Ocel S355 J2 8007 0,30 210 000 81 000 
Tabulka 3-1: Materiál nosné konstrukce 
 
Obrázek 3-1: Výpočetní model nosné konstrukce vytvořený v software  SCIA Engineering.  
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3.2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE 
3.2.1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ 
3.2.1.1 Vlastní tíha ocelové konstrukce 
Vlastní tíha OK je automaticky generována softwarem s danou, pro výpočet 
zvýšenou, objemovou hmotností oceli 8007 kg.m-3. 
3.2.1.2 Ostatní stálé zatížení 
 železniční svršek Ěkolejnice, pražce, upevňovadla)     1,60 kN.m-2 
 štČrkové kolejové lože výšky 0,55 m    11,00 kN.m-2 
3.2.2 ZATÍŽENÍ DOPRAVOU 
3.2.2.1 Svislé účinky železniční dopravy 
ZatČžovací model LM 71 dle ČSN EN 1991-2 
qvk = 80 kN.m-1 
Qvk = 250 kN 
Vliv možné excentricity výslednice zatížení vůči ose koleje e: 
 




Qv1 = 138,88 kN  
Qv2 = 111,11 kN 
qv1 = 44,44 kN.m-1  
qv2 = 35,56 kN.m-1  
 
 
Obrázek 3-2: Zatěžovací soustava vlaku model 71 
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Svislé zatížení od modelu 71 se roznáší na mostovku podle polohy zatČžovacího 
modelu na konstrukci jako spojité plošné zatížení. Roznos pod pražcem má sklon 4:1. Při 
výšce štČrkového lože 0,55 m je zatČžovací šířka v příčném smČru 2650 mm. Zatížení je 
v příčném smČru posunuto o vypočtenou excentricitu výslednice sil.  
 
 
Hodnota součinitele klasifikovaného zatížení α = 1,21. Dynamické účinky na 
konstrukci jsou vyjádřeny součinitelem Φ3, který je pro každou část konstrukce řešen 
v kap. 3.2.2.4. RozmístČní modelu zatížení 71 na konstrukci bylo provedeno na základČ 
příčinkových čar pro daný konstrukční prvek v konstrukci. 
 
3.2.2.2 Boční ráz 
Qsk = 100 kN 
V místČ temene kolejnice. Roznos zatížení na dva nejbližší příčníky. Zatížení se uvažuje 
vždy v nejnepříznivČjší poloze. Pro přenásobení hodnot součinitelem α platí stejné 
podmínky jako pro svislé zatížení modelem 71. 
3.2.2.3 Brzdné a rozjezdové síly 
 brzdné síly pro model zatížení 71: 
Qlb,k   kN×Lab = 20×40,0 = 800 kN  6000 kN 
 rozjezdové síly pro model zatížení 71: 
Qla,k   kN×Lab = 33×40,0 = 1320 kN 1000 kN => Qla,k   kN 
Obrázek 3-3: Model zatěžovacího vlaku 71. Roznos zatížení na jednotlivé příčníky s vlivem excentricity. 
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Rozhodující je rozjezdová síla. Zatížení je uvažováno jako spojité vodorovné na 
zatČžovací šířku 2650 mm na příčníky v obou smČrech. Pro přenásobení hodnot součinitelem 
α platí stejné podmínky jako pro svislé zatížení modelem 71 
3.2.2.4 Dynamické účinky zatížení od železniční dopravy 
Dynamické účinky zohledňujeme ve svislém zatížení od modelu 71 součinitelem Φ3 
Ěpro standardnČ udržovanou traťě určeným podle ČSN EN 1991-2: 









3.2.3 ZATÍŽENÍ VċTREM 
Zatížení vČtrem uvažujeme ve smČru kolmém k podélné ose mostu. Zatížení je 
počítáno podle ČSN EN 1991-4. 
Území okresu Brno-venkov: vČtrná oblast II 
Výchozí základní rychlost vČtru: vb,0 = 27,5 m.s-1 omezena na 25 m.s-1 (viz ČSN EN 1990- 2, 
A2.2.1, A2.2.4) 
Součinitel smČru: Cdir = 1,0 
Součinitel ročního období: Cseason = 1,0 
Základní rychlost vČtru: ݒ௕ = �ௗ�௥ × �௦௘௔௦௢௡ × ݒ௕,଴ = ͳ,Ͳ × ͳ,Ͳ × ʹͷ = ʹͷ ݉. ݏ−ଵ 
 
MČrná hmotnost vzduchu: ρ = 1,25 kg.m-3 
Základní tlak vČtru: ݍ௕ = ͳʹ × � × ݒ௕ଶ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ = Ͳ,͵ͻͳ ݇ܰ. ݉−ଶ 
 
Prvek Náhradní délka LΦ Dynamický součiniteļ  Φ3 
Hlavní nosník L = 40,00 m 1,08 
Vnitřní příčník L = 2×a = 2×5,80 = 11,60 m 1,40 
Krajní příčník L = 5,80 m 2,00 
Podélné výztuhy L = 3×b
 
= 3×2,67 = 8,00 m 1,55 
Ložiska L
 
= 40,00 m 1,08 
Tabulka 3-2: Hodnoty dynamického součinitele zatížení od železniční dopravy pro jednotlivé prvky nosné konstrukce 
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3.2.3.1 Zatížení vČtrem kolmo k podélné ose mostu na trám mostu 
 
Výška konstrukce mostu nad terénem: z = 7 m 
Součinitel orografie: Co = 1,0 
Parametr drsnosti terénu: z0,II = 0,05 m 
Parametr kategorie terénu: z0 = 0,3 m 
Součinitel terénu: ݇௥ = Ͳ.ͳͻ × ቆ ݖ଴ݖ଴,��ቇ଴,଴7 = Ͳ.ͳͻ × ( Ͳ,͵Ͳ,Ͳͷ)଴,଴7 = Ͳ,ʹͳͷ 
 
Součinitel drsnosti terénu: �௥ሺ͹ሻ = ݇௥ × ln ( ݖݖ଴) = Ͳ,ʹͳͷ × ln ( ͹Ͳ,͵) = Ͳ,͸͹ͺ 
 
Součinitel orografie: �଴ሺ͹ሻ = ͳ,Ͳ 
 
Charakteristická střední rychlost vČtru: ݒ௠ሺ͹ሻ = �௥ሺ͹ሻ × �଴ሺ͹ሻ × ݒ௕ = Ͳ,͸͹ͺ × ͳ,Ͳ × ʹͷ = ͳ͸,ͻͷ ݉. ݏ−ଵ 
 
Maximální dynamický tlak: ݍ௣ሺ͹ሻ = [ͳ + ͹ × �௩ሺ͹ሻ] × ͳʹ × � × ݒ௠ଶ ሺݖሻ = [ͳ + ͹ × Ͳ,͵ʹ] × ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ͳ͸,ͻͷଶ= Ͳ,ͷͺ ݇ܰ. ݉−ଶ 
 
Součinitel síly pro plnostČnný hlavní nosník uprostřed rozpČtí: ܾ݀௧௢௧ = ͸,ͳͲͶ,Ͳͷ = ͳ,Ͷͻ → ܿ௙,௫ = �௙,଴ = ʹ,Ͳͷ ሺ݋ܾݎ. ͺ.͵ ݊݋ݎ݉ݕሻ 
Součinitel síly pro plnostČnný hlavní nosník v uložení: ܾ݀௧௢௧ = ͸,ͳͲʹ,͵ͷ = ʹ,ͷͷ → ܿ௙,௫ = �௙,଴ = ͳ,͹Ͳ ሺ݋ܾݎ. ͺ.͵ ݊݋ݎ݉ݕሻ 
 �௥௘௙,௫ = Ͷ,Ͳͷ ݉ଶ – referenční plocha uprostřed rozpČtí mostu �௥௘௙,௫ = ʹ,͵ͷ ݉ଶ – referenční plocha v místČ uložení 
 ܿ௘ = ݍ௣ሺ�ሻݍ௕ = Ͳ,ͷͺͲ,͵ͻͳ = ͳ,Ͷͻ 
 ܿ௅ଶ = ܿ௘ × ௙ܿ ,௫ = ͳ,Ͷͻ × ʹ,Ͳͷ = ͵,Ͳͷ ܿ௅ = ܿ௘ × ௙ܿ ,௫ = ͳ,Ͷͻ × ͳ,͹Ͳ = ʹ,ͷ͵ 
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Tlak vČtru na trám konstrukce uprostřed rozpČtí: �௪,௞ = ͳʹ × � × ݒ௕,଴ଶ × ܿ × �௥௘௙,௫ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ × ͵,Ͳͷ × Ͷ,Ͳͷ = Ͷ,ͺ͵ ݇ܰ. ݉−ଵ 
Tlak vČtru na trám konstrukce v uložení: �௪,௞ = ͳʹ × � × ݒ௕,଴ଶ × ܿ × �௥௘௙,௫ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ × ʹ,ͷ͵ × ʹ,͵ͷ = ʹ,͵ʹ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 
Tlaková síla bude po délce konstrukce promČnná podle výšky průřezu hlavního nosníku. 
 
3.2.3.2 Zatížení vČtrem na vlak kolmo k podélné ose mostu 
 
Zatížení vlaku vČtrem se do konstrukce přenáší v místČ temene kolejnice. Vzniká tedy 
příčná síla působící v tČžišti příčníků a ohybový moment na rameni <vzdálenost osy 
příčníku-temeno kolejnice>. 
  
Tlak vČtru na příhradovou konstrukci: �௪,௞ = ͳʹ × � × ݒ௕,଴ଶ × �௥௘௙,௫ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ × ͵,ͲͲ = ͳ,ʹͲ ݇ܰ. ݉−ଵ 




3.2.4 ZATÍŽENÍ TEPLOTOU 
Konstrukce není náchylná na nerovnomČrnou zmČnu teploty, tedy uvažuji 
s rovnomČrnou zmČnou teploty. Oblast Brno, typ 1, základní teplota T0 = 10°C �ெ�� = ͶͲ °� �௟,ெ�� = ͶͲ + ͳ͸ = ͷ͸ °� �ெ�ே = −͵Ͳ °� �௟,ெ�ே = −͵Ͳ − ͵ = −͵͵ °� ��ே,�ைே = �଴ − �௟,ெ�ே = ͳͲ + ͵͵ = Ͷ͵°� − ݖ݇ݎáܿ݁݊í ��ே,��௉ = �௟,ெ�� − �଴ = ͷ͸ − ͳͲ = Ͷ͸°� − ݌ݎ݋݈݀݋ݑž݁݊í 
 Zatížení teplotou se projeví podélnou deformací Ěposunemě konstrukce a bude 
využito k návrhu ložisek. 
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3.3 VNITěNÍ SÍLY 
Výpočet vnitřních sil probČhl v software SCIA Engineer na výpočtovém modelu 
podrobnČ popsaném v kapitole 3.1 a zatíženém hodnotami zatížení uvedenými 
v kapitole 3.2. 
3.3.1 KOMBINACE VNITěNÍCH SIL 
Kombinace vnitřních sil, resp. zatČžovacích stavů jsou provedeny v souladu 
s ČSN EN 1991-2. 
3.3.1.1 Kombinace stálých zatížení „G“ 
Součinitel zatížení pro vlastní tíhu ocelové konstrukce a ostatní stálé zatížení γG = 1,35 Ěpříp. 
1,00) 
3.3.1.2 Kombinace zatížení od železniční dopravy „Q“ 
Podle ČSN EN 1991-2, tab. 6.11.  
Součinitel zatížení pro pohyblivé zatížení od železniční dopravy γQ = 1,45 
3.3.1.3 Ostatní promČnná zatížení „F“ a zatížení vČtrem „W“ 
Součinitel zatížení pro promČnné zatížení γF = γW = 1,50 
 
3.3.1.4 Kombinace s ostatními zatíženími 
Kombinace zatížení dle ČSN EN 1990, rovnice 6.10. Při kombinaci zatížení platí, že 
primární promČnné zatížení je zatížení od železniční dopravy. Tudíž platí pro Mezní Stav 
Únosnosti následující: 
XEd = γG×G + γQ×Q + γW×ψW×W + γF×ψF×F 
Pro Mezní Stav Použitelnosti potom platí: 
XEk = G + Q + ψW×W×ψF×F 
Výsledné vnitřní síly, napČtí a deformace jsou použity u jednotlivých posudků ve strojovém 
výpočtu. 
4 STATICKÝ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU 
Na nadcházejících stranách následuje report statického výpočtu konstrukce 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 
 PředmČtem diplomové práce je vypracování návrhu ocelové konstrukce 
jednokolejného železničního mostu přes místní komunikaci na trati 251 
Tišnov – Nové MČsto na MoravČ. Mostní objekt má jedno pole o rozpČtí cca 40 m. 
 K určení hodnot zatížení a pro statický výpočet konstrukce byla použita soustava 
evropských norem ČSN EN a strojové výpočty byly provedeny pomocí software SCIA 
Engineer od společnosti Nemetschek. 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Stavba:  3/251 TIŠNOV – NOVÉ MċSTO NA MORAVċ 
Objekt:  Nový železniční most na trati č. 251 v km 20,425 
Místo objektu: Doubravník 
Okres:   Brno-venkov 
Kraj:   Jihomoravský 
Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
DláždČná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Projektant:  Bc. Jan Olbert 
   Kamenná čtvrť 84, 639 00 Brno 
Stupeň PD:  DPS 
 
1.2 TECHNICKÉ ěEŠENÍ 
Mostní objekt je navržen jako jednopolový s rozpČtím pole 40,00 m. Nosnou 
konstrukci tvoří příhradové hlavní nosníky s dolní železobetonovou mostovkou s kolejovým 
ložem. Mostovka je spřažena s ocelovou konstrukcí příčníků. Nosná konstrukce je uložená 
na stávající spodní stavbu tvořenou dvČma gravitačními opČrami. 
1.2.1 HLAVNÍ ÚDAJE O NAVRHOVANÉM MOSTNÍM TċLESE 
Traťová rychlost:  50 km.h-1 
SmČrové pomČry:  širá trať v přímé 
Sklonové pomČry:  stoupá 1,1 ‰ v smČru staničení 
Železniční svršek:  UIC60 - B91 
Překážka:   silnice III/38715, Doubravník, okr. Brno-venkov 
Úhel křížení:   cca 92,6 g 
RozpČtí pole:   40,00 m 
Délka nosné konstrukce: 40,78 m 
Šírka mostu:   6,24 m 
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1.3 PěEDPOKLADY VÝPOČTU 
1.3.1 NOSNÁ KONSTRUKCE 
Nosná konstrukce mostu je navržena jako příhradová trámová konstrukce s dolní 
železobetonovou mostovkou spřaženou s příčníky ocelové konstrukce. RozpČtí mostu je 
40,00 m a osová vzdálenost hlavních nosníků 5,80 m. Hlavní nosníky mají tvar jednosmČrné 
příhradové soustavy. Osová vzdálenost pásů hlavního nosníku je 4,50 m.  
Horní pás hlavního nosníku je tvořen uzavřeným svařovaným průřezem. Horní 
pásnice má rozmČry 440×30 mm, stojiny 400×18 mm a dolní pásnice 364×25 mm. 
Dolní pás je otevřený svařovaný I průřez. S horní pásnicí o rozmČrech 364×30 mm, 
dolní pásnicí 440×30 mm a stojnou 1300×14 mm. 
Krajní diagonály jsou tvořeny stejným průřezem jako horní pás. Vnitřní diagonály 
tvoří svařovaný I průřez s pásnicemi 300×18 mm a stojnou 364×14 mm. Diagonály jsou 
s horním a dolním pásem hlavního nosníku spojeny tupými svarovými spoji. 
V příčném smČru je most zabezpečen příčníky. Ty tvoří svařovaný I průřez. Spřažený 
s železobetonovou deskou mostovky. RozmČry stojiny jsou 300×12 mm, spodní pásnice 
250×20 mm a horní pásnice 150×14 mm. Osová vzdálenost příčníků je 2222 mm. 
Mostovku tvoří železobetonová deska tloušťky 250 mm z betonu třídy C30/37, 
stupnČ prostředí XF3 spřažená s příčníky spřahovacími trny dle ČSN EN ISO 13918. 
Nosná konstrukce je navrhovaná z oceli pevnostní třídy S355 J2 a její plánovaná 
životnost je 100 let. 
1.3.2 LOŽISKA 
Nosná konstrukce mostu bude uložena na ocelová ložiska. Na východní stranČ mostu 
ĚsmČr Tišnově bude konstrukce uložena na posuvná válcová ložiska a na opačné stranČ ĚsmČr 
Nové MČsto na MoravČě bude uložena na pevné podpory. Ložiska budou osazena na úložné 
prahy stávajících gravitačních opČr. 
1.3.3 SPODNÍ STAVBA 
Spodní stavba mostu je tvořena dvČma gravitačními opČrami. Jejich konstrukce, resp. 
revize, není předmČtem řešení této diplomové práce.  
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Obrázek 2-2: Příčný řez nosnou konstrukcí v poli (vlevo) a nad podporou (vpravo) 
Obrázek 2-1: Pohled na nosnou konstrukci 
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3 STATICKÝ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU 
3.1 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Výpočtový model byl vytvořený v software SCIA Engineer společnosti Nemetschek. 
3.1.1 POPIS VÝPOČTOVÉHO MODELU 
Pro vyšetření globálních účinků zatížení na nosnou konstrukci byl vytvořen 
prostorový model (obr. 3-1), který zohledňuje relevantní geometrické a materiálové 
charakteristiky konstrukce. Hlavní příhradové nosníky a příčníky jsou modelovány jako 1D 
pruty. Železobetonová mostovka byla modelována pouze jako zatížení konstrukce.  
Posouzení spřaženého průřezu příčníku bylo provedeno manuálnČ a je součástí statického 
výpočtu. 
Hlavní nosníky mají tvar jednosmČrné příhradové soustavy. Osová vzdálenost pásů 
hlavního nosníku je 4500 mm. Přípoje výplňových prutů k pásům příhrady jsou modelovány 
jako kloubové. Průřezy jednotlivých prutů příhradové soustavy jsou popsány podrobnČ 
v kapitole 1.3.1. 
3.1.2 MATERIÁL KONSTRUKCE 
Pro nosnou konstrukci je použita ocel třídy S355 J2. Objemová hmotnost oceli je pro 
výpočet zvýšena o 2 % kvůli přídavku na svary, tedy ze standardních 7850 kg.m-3 na 
8007 kg.m-3. 








Ocel S355 J2 8007 0,30 210 000 81000 
Beton C30/70 2500 0,19 32 000 13440 
Tabulka 3-1: Materiál nosné konstrukce 
Obrázek 3-1: Výpočetní model nosné konstrukce vytvořený v software  SCIA Engineering. 
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3.2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE 
3.2.1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ 
3.2.1.1 Vlastní tíha ocelové konstrukce 
Vlastní tíha OK je automaticky generována softwarem s danou, pro výpočet 
zvýšenou, objemovou hmotností oceli 8007 kg.m-3. Tíha ocelobetonové mostovky je 
generována pro zatížení příčníků ve fázi výstavby s objemovou hmotností 2500 kg.m-3. 
3.2.1.2 Ostatní stálé zatížení 
 železniční svršek Ěkolejnice, pražce, upevňovadlaě     1,60 kN.m-2 
 štČrkové kolejové lože výšky 0,55 m    11,00 kN.m-2 
3.2.2 ZATÍŽENÍ DOPRAVOU 
3.2.2.1 Svislé účinky železniční dopravy 
ZatČžovací model LM 71 dle ČSN EN 1991-2 
qvk = 80 kN.m-1 
Qvk = 250 kN 
Vliv možné excentricity výslednice zatížení vůči ose koleje e: 
 




Qv1 = 138,88 kN  
Qv2 = 111,11 kN 
qv1 = 44,44 kN.m-1  
qv2 = 35,56 kN.m-1  
Obrázek 3-2: Zatěžovací soustava vlaku model 71 
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Svislé zatížení od modelu 71 se roznáší na mostovku podle polohy zatČžovacího 
modelu na konstrukci jako spojité plošné zatížení. Roznos pod pražcem má sklon 4:1. Při 
výšce štČrkového lože 0,55 m je zatČžovací šířka v příčném smČru 2650 mm. Zatížení je 
v příčném smČru posunuto o vypočtenou excentricitu výslednice sil.  
 
 
Hodnota součinitele klasifikovaného zatížení α = 1,21. Dynamické účinky na 
konstrukci jsou vyjádřeny součinitelem Φ3, který je pro každou část konstrukce řešen 
v kap. 3.2.2.4. RozmístČní modelu zatížení 71 na konstrukci bylo provedeno na základČ 
příčinkových čar pro daný konstrukční prvek v konstrukci. 
 
3.2.2.2 Boční ráz 
Qsk = 100 kN 
V místČ temene kolejnice. Roznos zatížení na dva nejbližší příčníky. Zatížení se uvažuje 
vždy v nejnepříznivČjší poloze. Pro přenásobení hodnot součinitelem α platí stejné 
podmínky jako pro svislé zatížení modelem 71. 
3.2.2.3 Brzdné a rozjezdové síly 
 brzdné síly pro model zatížení 71: 
Qlb,k   kN×Lab = 20×40,0 = 800 kN  6000 kN 
 rozjezdové síly pro model zatížení 71: 
Qla,k   kN×Lab = 33×40,0 = 1320 kN 1000 kN => Qla,k   kN 
Rozhodující je rozjezdová síla. Zatížení je uvažováno jako spojité vodorovné na 
zatČžovací šířku 2650 mm na příčníky v obou smČrech. Pro přenásobení hodnot součinitelem 
α platí stejné podmínky jako pro svislé zatížení modelem 71. 
Obrázek 3-3: Model zatěžovacího vlaku 71. Roznos zatížení na jednotlivé kolejnice s vlivem excentricity. 
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3.2.2.4 Dynamické účinky zatížení od železniční dopravy 
Dynamické účinky zohledňujeme ve svislém zatížení od modelu 71 součinitelem Φ3 
Ěpro standardnČ udržovanou traťě určeným podle ČSN EN 1991-2: 









3.2.3 ZATÍŽENÍ VċTREM 
Zatížení vČtrem uvažujeme ve smČru kolmém k podélné ose mostu i ve smČru 
rovnobČžném s podélnou osou mostu. Zatížení je počítáno zvlášť pro příhradu Ěhorní pás a 
diagonályě a zvlášť pro trám Ědolní pásě podle ČSN EN 1991-4. 
Území okresu Brno-venkov: vČtrná oblast II 
Výchozí základní rychlost vČtru: vb,0 = 27,5 m.s-1 omezena na 25 m.s-1 (viz ČSN EN 1990- 2, 
A2.2.1, A2.2.4) 
Součinitel smČru: Cdir = 1,0 
Součinitel ročního období: Cseason = 1,0 
Základní rychlost vČtru: ݒ௕ = �ௗ�௥ × �௦௘௔௦௢௡ × ݒ௕,଴ = ͳ,Ͳ × ͳ,Ͳ × ʹͷ = ʹͷ ݉. ݏ−ଵ 
 
MČrná hmotnost vzduchu: ρ = 1,25 kg.m-3 
Základní tlak vČtru: ݍ௕ = ͳʹ × � × ݒ௕ଶ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ = Ͳ,͵ͻͳ ݇ܰ. ݉−ଶ 
3.2.3.1 Zatížení vČtrem kolmo k podélné ose mostu na trám mostu 
 
Výška konstrukce mostu nad terénem: z = 7 m 
Součinitel orografie: Co = 1,0 
Prvek Náhradní délka LΦ Dynamický součiniteļ  Φ3 
Hlavní nosník L = 40,00 m 1,08 
Vnitřní příčník L = 2×a = 2×5,80 = 11,60 m 1,40 
Krajní příčník L = 5,80 m 2,00 
Ložiska L
 
= 40,00 m 1,08 
Tabulka 3-2: Hodnoty dynamického součinitele zatížení od železniční dopravy pro jednotlivé prvky nosné konstrukce 
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Parametr drsnosti terénu: z0,II = 0,05 m 
Parametr kategorie terénu: z0 = 0,3 m 
Součinitel terénu: ݇௥ = Ͳ.ͳͻ × ቆ ݖ଴ݖ଴,��ቇ଴,଴7 = Ͳ.ͳͻ × ( Ͳ,͵Ͳ,Ͳͷ)଴,଴7 = Ͳ,ʹͳͷ 
 
Součinitel drsnosti terénu: �௥ሺ͹ሻ = ݇௥ × ln ( ݖݖ଴) = Ͳ,ʹͳͷ × ln ( ͹Ͳ,͵) = Ͳ,͸͹ͺ 
 
Součinitel orografie: �଴ሺ͹ሻ = ͳ,Ͳ 
 
Charakteristická střední rychlost vČtru: ݒ௠ሺ͹ሻ = �௥ሺ͹ሻ × �଴ሺ͹ሻ × ݒ௕ = Ͳ,͸͹ͺ × ͳ,Ͳ × ʹͷ = ͳ͸,ͻͷ ݉. ݏ−ଵ 
 
Maximální dynamický tlak: ݍ௣ሺ͹ሻ = [ͳ + ͹ × �௩ሺ͹ሻ] × ͳʹ × � × ݒ௠ଶ ሺݖሻ = [ͳ + ͹ × Ͳ,͵ʹ] × ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ͳ͸,ͻͷଶ= Ͳ,ͷͺ ݇ܰ. ݉−ଶ 
 
Součinitel síly pro příhradové konstrukce: ܾ݀௧௢௧ = ͸,Ͳͳ,͵ = Ͷ,͸ʹ → ܿ௙,௫ = �௙,଴ = ͳ,ͳͳ ሺ݋ܾݎ. ͺ.͵ ݊݋ݎ݉ݕሻ 
 �௥௘௙,௫ = ͳ,͵ ݉ଶ 
 ܿ௘ = ݍ௣ሺ௭ሻݍ௕ = Ͳ,ͷͺͲ,͵ͻͳ = ͳ,Ͷͻ ܿ = ܿ௘ × ௙ܿ ,௫ = ͳ,Ͷͻ × ͳ,ͳͳ = ͳ,͸ͷ 
 
Tlak vČtru na trám konstrukce: �௪,௞ = ͳʹ × � × ݒ௕,଴ଶ × ܿ × �௥௘௙,௫ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ × ͳ,͸ͷ × ͳ,͵ = Ͳ,ͺͶ ݇ܰ. ݉−ଵ 
3.2.3.2 Zatížení vČtrem kolmo k podélné ose mostu na pĜíhradu 
 
Součinitel síly pro příhradové konstrukce: ௙ܿ,௫ = �௙,଴ × �� = ͳ,͸ͷ × Ͳ,ͻ͹ = ͳ,͸Ͳ 
 � = �௥௘௙�௖ = ͻͶͲʹ͵ͶͶͻʹͳʹͷʹ = Ͳͳͻͳ → ௙ܿ,଴ = ͳ,͸ͷ ሺ݋ܾݎ. ͹.͵͵ ݊݋ݎ݉ݕሻ 
 ܿ = ܿ௘ × ௙ܿ ,௫ = ͳ,Ͷͻ × ͳ,͸Ͳ = ʹ,͵ͺ 
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Tlak vČtru na příhradovou konstrukci: �௪,௞ = ͳʹ × � × ݒ௕,଴ଶ × ܿ × �௥௘௙,௫ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ × ʹ,͵ͺ × Ͳ,ͻͶ = Ͳ,ͺ͹ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 
3.2.3.3 Zatížení vČtrem na vlak kolmo k podélné ose mostu 
 
Zatížení vlaku vČtrem se do konstrukce přenáší v místČ temene kolejnice. Vzniká tedy 
příčná síla působící v tČžišti příčníků a ohybový moment na rameni <vzdálenost osy 
příčníku-temeno kolejnice>. 
  
Tlak vČtru na příhradovou konstrukci: �௪,௞ = ͳʹ × � × ݒ௕,଴ଶ × �௥௘௙,௫ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ × ͵,Ͳ͸ = ͳ,ʹͲ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 ܯ௪,௞ = �௪,௞ × ℎ௩௟௔௞ + ℎ௧௥á௠ʹʹ = ͳ,ʹͲ × Ͷ + ͳ,͵ʹʹ = ʹ,͹ͻ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 
 
3.2.3.4 Zatížení vČtrem rovnobČžnČ s podélnou osou mostu 
Zatížení ve smČru podélné osy mostu uvažuji zjednodušenČ jako 50% násobek 
zatížení kolmo k podélné ose mostu. ZatČžuji pouze dílce příhradového hlavního nosníku. 
Tlak vČtru na příhradovou konstrukci: �௪,௞,௫ = Ͳ,ͷͲ × ��௪,௞,௬ = Ͳ,ͷͲ × Ͳ,ͺ͹ = Ͳ,ͶͶ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 
3.2.4 ZATÍŽENÍ TEPLOTOU 
Ocelová konstrukce není náchylná na nerovnomČrnou zmČnu teploty, tedy uvažuji 
s rovnomČrnou zmČnou teploty. Spřažený průřez je náchylný na nerovnomČrnou zmČnu 
teploty a jako takový bude posouzen ručnČ v rámci statického výpočtu. Oblast Brno, typ 1, 
základní teplota T0 = 10°C �ெ�� = ͶͲ °� �௟,ெ�� = ͶͲ + ͳ͸ = ͷ͸ °� �ெ�ே = −͵Ͳ °� �௟,ெ�ே = −͵Ͳ − ͵ = −͵͵ °� ��ே,�ைே = �଴ − �௟,ெ�ே = ͳͲ + ͵͵ = Ͷ͵°� − ݖ݇ݎáܿ݁݊í ��ே,��௉ = �௟,ெ�� − �଴ = ͷ͸ − ͳͲ = Ͷ͸°� − ݌ݎ݋݈݀݋ݑž݁݊í 
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 Zatížení teplotou se projeví podélnou deformací Ěposunemě konstrukce a bude 
využito k návrhu ložisek. 
3.3 VNITěNÍ SÍLY 
Výpočet vnitřních sil probČhl v software SCIA Engineer na výpočtovém modelu 
podrobnČ popsaném v kapitole 3.1 a zatíženém hodnotami zatížení uvedenými 
v kapitole 3.2. 
3.3.1 KOMBINACE VNITěNÍCH SIL 
Kombinace vnitřních sil, resp. zatČžovacích stavů jsou provedeny v souladu 
s ČSN EN 1991-2. 
3.3.1.1 Kombinace stálých zatížení „G“ 
Součinitel zatížení pro vlastní tíhu ocelové konstrukce a ostatní stálé zatížení γG = 1,35 Ěpříp. 
1,00) 
3.3.1.2 Kombinace zatížení od železniční dopravy „Q“ 
Podle ČSN EN 1991-2, tab. 6.11.  
Součinitel zatížení pro pohyblivé zatížení od železniční dopravy γQ = 1,45 
3.3.1.3 Ostatní promČnná zatížení „F“ a zatížení vČtrem „W“ 
Součinitel zatížení pro promČnné zatížení γF = γW = 1,50 
3.3.1.4 Kombinace s ostatními zatíženími 
Kombinace zatížení dle ČSN EN 1990, rovnice 6.10. Při kombinaci zatížení platí, že 
primární promČnné zatížení je zatížení od železniční dopravy. Tudíž platí pro Mezní Stav 
Únosnosti následující: 
XEd = γG×G + γQ×Q + γW×ψW×W + γF×ψF×F 
Pro Mezní Stav Použitelnosti potom platí: 
XEk = G + Q + ψW×W×ψF×F 
Výsledné vnitřní síly, napČtí a deformace jsou použity u jednotlivých posudků ve 
strojovém výpočtu. Pro výpočet spřaženého průřezu příčníku s mostovkou jsou generovány 
vnitřní síly a napČtí v průřezu. 
4 STATICKÝ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU 
Na nadcházejících stranách následuje report statického výpočtu konstrukce 
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18 SPěůŽENÝ PRģěEZ PěÍČNÍKU 
 Pomocí strojového výpočtu byla zjištěna napětí v ocelové části spřaženého průřezu 
od vlastní tíhy oceli a betonu a také vnitřní síly v průřezu. Ty budou použity pro výpočet 




Ocelová část:  �� = ͳͲ,͹. ͳͲ−ଷ ݉ଶ 
   ܫ� = ͳ,ͺ͸͵. ͳͲ−ଷ ݉ସ 
 
Betonová část: �௖ = ܾ௘௙௙ . ℎ = Ͳ,͵͸ʹͷ ݉ଶ 
   ܫ௖ = ଵଵଶ × ܾ × ℎଷ = ଵଵଶ × ͳ,Ͷͷ × Ͳ,ʹͷଷ = ͳ,ͺͺͺ. ͳͲ−ଷ ݉ସ 
 
 
18.1.1 VNITěNÍ SÍLY V PRģěEZU 
Moment od vlastní tíhy oceli a betonu působící na ocelový průřez: ܯ௬,௞ீଵ = ͸ͳ,͵ͷ ݇ܰ݉ ܯ௬,�ௗீଵ = ͺʹ,ͺʹ ݇ܰ݉ 
Moment od ostatního stálého zatížení působící na spřažený průřez:  ܯ௬,௞ீଶ = ͳͳ͸,ͷͷ ݇ܰ݉ ܯ௬,�ௗீଶ = ͳͷ͹,͵Ͷ ݇ܰ݉ 
Moment od pohyblivého zatížení působící na spřažený průřez:  ܯ௬,௞ொ = ͷͷͶ,Ͷͻ ݇ܰ݉ ܯ௬,�ௗொ = ͺͲͶ,Ͳͳ ݇ܰ݉ 
Maximální ohybový moment působící na spřažený průřez:  ܯ௬,௞ெ�� = ͹͵ʹ,͵͸ ݇ܰ݉ ܯ௬,�ௗெ�� = ͳͲͶͶ,ͳ͹ ݇ܰ݉ 
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18.1.2 POSUDEK MSÚ - OHYB 
 Spolupůsobící šířka:  ܽ = ʹʹʹʹ ݉݉ 
 Náhradní délka:  ݈଴ = ͷͺͲͲ ݉݉ 
 Efektivní šířka:  ܾ௘,� = ௟బ଼ = ହ଼଴଴଼ = ͹Ͷͷ ݉݉ ܾ௘௙௙,� = ʹ × ܾ௘,� = ʹ × ͹Ͷͷ = ͳͶͷͲ ݉݉ ܾ௘௙௙ = min{ܾ௘௙௙,�; ܽ} = ͳͶͷͲ ݉݉ 
 
Poloha neutrálné osy, za předpokladu, že prochází betonem: � = ��. ௬݂ௗܾ௘௙௙. Ͳ,ͺͷ. ௖݂ௗ = ͳͲ,͹.ͳͲ−ଷ. ͵ͷͷͳ,Ͷͷ.Ͳ,ͺͷ.ʹͲ = Ͳ,ͳͷͶ ݉ � < ℎ = Ͳ,ʹͷ ݉ → ܱܭ ܯ�௟,ோௗ = ܨ� . � = �� . ௬݂ௗ . � ܯ�௟,ோௗ = ͳͲ,͹.ͳͲ−ଶ. ͵Ͷͷ.ͳͲଷ. Ͳ,͵ͺͳ = ͳͶͲ͸,ͷ ݇ܰ݉ 
 ࡹ�ࢊ = ૚૙૝૝, ૚ૠ ࢑ࡺ࢓ <  ࡹࡼ࢒,�ࢊ = ૚૝૙૟, ૞ ࢑ࡺ࢓ → ࢂ��ࡻࢂࢁ�� ሺૠ૝%ሻ 
 Průřez vyhovuje na ohyb. Vliv dotvarování a smršťování betonu mohu v MSÚ 
zanedbat (průřez tř. 1). 
18.1.3 POSUDEK MSÚ – SVISLÝ SMYK 
Maximální posouvající síla:  �ܸௗ,௠�௫ = ͸Ͳʹ,͹͸ ݇ܰ 
Smyková plocha:   �௪ = ℎ௪. ݐ௪ = Ͳ,͵.Ͳ,Ͳͳʹ = ͵,͸.ͳͲ−ଷ݉ଶ 
Návrhová únosnost:   ௖ܸ,ோௗ = ��.௙�√ଷ.�ಾబ = ଷ,଺.ଵ଴−య.ଷହହ.ଵ଴య√ଷ.ଵ,଴ = ͹͵͹,ͺͷ ݇ܰ ࢂ�ࢊ = ૟૙૛, ૠ૟ ࢑ࡺ <  ࢂࢉ,�ࢊ = ૠ૜ૠ, ૡ૞ ࢑ࡺ → ࢂ��ࡻࢂࢁ�� ሺૡ૛%ሻ 
18.1.4 POSUDEK MSP – KRÁTKODOBÉ ZůTÍŽENÍ 
18.1.4.1 Ideální prĤĜez 1 
 
Pracovní součinitel: ݊ = ���� = ଶଵ଴ଷଶ = ͸,ͷ͸͵ 
 
Plocha ideálního průřezu:  �� = �� + �௖݊ = ͳͲ,͹.ͳͲ−ଷ + Ͳ,͵͸ʹͷ͸,ͷ͸͵= ͸ͷ,ͻ͵.ͳͲ−ଷ ݉ଶ 
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Poloha neutrálné osy:  �� = + ��೙ .௖�+��.௖��� = బ,యలమఱల,ఱలయ .଴,ଵଶହ+ଵ଴,଻.ଵ଴−య.଴,ସହ଼଺ହ,ଽଷ.ଵ଴−య = Ͳ,ͳ͹ͻ ݉ 
Moment setrvačnosti:  ܫ� = ܫ� + ��. ��ଶ + ଵ௡ . ሺܫ௖ + �௖ . �௖ଶሻ ܫ� = ͳ,ͺ͸͵.ͳͲ−ଷ + ͳͲ,͹.ͳͲ−ଷ. Ͳ,͵ͲͶଶ + ͳ͸,ͷ͸͵ ሺͳ,ͺͺͺ.ͳͲ−ଷ + Ͳ,͵͸ʹͷ.Ͳ,Ͳʹͻଶሻ= ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ ݉ସ 
18.1.4.2 NapČtí v prĤĜezu 
a) NapČtí ve spĜaženém prĤĜezu ܯ௬,௞ = ͳͳ͸,ͷͷ + ͷͷͶ,Ͷͻ = ͸͹ͳ,ͲͶ ݇ܰ݉ 
�௖ℎ = ͳ݊ . ܯ௬,௞ܫ� . �௖ℎ = ͳ͸,ͷ͸͵ . ͸͹ͳ,ͲͶ.ͳͲ−ଷ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ . ሺ−Ͳ,ͳͷͶሻ = −Ͷ,ͻͶ ܯܲܽ �௖ௗ = ͳ݊ . ܯ௬,௞ܫ� . �௖ௗ = Ͳ → ݊݁ݑݒܽžݑ݆݅ ݐܽℎ ݒ ܾ݁ݐ݋݊ݑ ��ℎ = ܯ௬,௞ܫ� . ��ℎ = ͸͹ͳ,ͲͶ.ͳͲ−ଷ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ . Ͳ,Ͳͻ͸ = ʹͲ,ʹʹ ܯܲܽ ��ௗ = ܯ௬,௞ܫ� . ��ௗ = ͸͹ͳ,ͲͶ.ͳͲ−ଷ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ . Ͳ,Ͷ͵Ͳ = ͻͲ,ͷ͹ ܯܲܽ 
b) Výsledná napČtí ve spĜaženém prĤĜezu (spolu s napČtím v ocelovém prĤĜezu ve 
fázi výstavbyě �௖ℎ = Ͳ + ሺ−Ͷ,ͻͶሻ = −Ͷ,ͻͶ ܯܲܽ < ௖݂ௗ = ʹͲ ܯܲܽ → ܱܭ �௖ௗ = Ͳ → ݊݁ݑݒܽžݑ݆݅ ݐܽℎ ݒ ܾ݁ݐ݋݊ݑ ��ℎ = −ͻͶ,͹ + ʹͲ,ʹʹ = −͹Ͷ,Ͷͺ ܯܲܽ < ௬݂ௗ = ͵ͷͷ ܯܲܽ → ܱܭ ��ௗ = ͷͷ,ͷ + ͻͲ,ͷ͹ = ͳͶ͸,Ͳ͹ ܯܲܽ < ௬݂ௗ = ͵Ͷͷ ܯܲܽ → ܱܭ 
c) NapČtí ve spĜaženém prĤĜezu pouze od ostatního stálého zatížení ܯ௬,௞ = ͳͳ͸,ͷͷ ݇ܰ݉ 
�௖ℎ = ͳ݊ . ܯ௬,௞ܫ� . �௖ℎ = ͳ͸,ͷ͸͵ . ͳͳ͸,ͷͷ.ͳͲ−ଷ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ . ሺ−Ͳ,ͳͷͶሻ = −Ͳ,ͺ͸ ܯܲܽ �௖ௗ = ͳ݊ . ܯ௬,௞ܫ� . �௖ௗ = Ͳ → ݊݁ݑݒܽžݑ݆݅ ݐܽℎ ݒ ܾ݁ݐ݋݊ݑ 
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��ℎ = ܯ௬,௞ܫ� . ��ℎ = ͳͳ͸,ͷͷ.ͳͲ−ଷ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ . Ͳ,Ͳͻ͸ = ͵,ͷͳ ܯܲܽ ��ௗ = ܯ௬,௞ܫ� . ��ௗ = ͳͳ͸,ͷͷ.ͳͲ−ଷ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ . Ͳ,Ͷ͵Ͳ = ͳͷ,͹͵ ܯܲܽ 
 
18.1.5 POSUDEK MSP – NEROVNOMċRNÁ ZMċNů TEPLOTY 
Uvažuje se změna teploty po výšce mezi železobetonovou deskou a ocelovým 
příčníkem. Pro tento případ uvažuji zatřídění uvedené části konstrukce jako 2. typ. Je použito 
zjednodušené varianty postupu 2 (dle kap. 6.1.4.2. ČSN EN 1991-1-5), který předpokládá 
změnu teploty po výšce železobetonové desky a ocelového průřezu. Změna teploty 
ocelového průřezu se neuvažuje, po výšce desky je teplota konstantní: 
 Oteplení:  ∆ ଵܶ = ∆ݐ = +ͳͲ°� 
 Ochlazení:  ∆ ଶܶ = ∆ݐ = −ͳͲ°� 
Celkové protažení:  ∆݈ = ܮ. ߙ. ∆ݐ = ͷ,ͺ.ͳ,ʹ.ͳͲ−ହ. ͳͲ = ͸,ͻ͸.ͳͲ−ସ ݉ 
Poměrné protažení:  � = ∆௟௅ = ଺,ଽ଺.ଵ଴−రହ,଼ = ͳ,ʹ.ͳͲ−ସ 
Napětí v desce:  �௖ = �. ܧ௖ = ͳ,ʹ.ͳͲ−ସ. ͵ʹ.ͳͲଷ = ͵,ͺͶ ܯܲܽ 
Odpovídající síla:  ௖ܰ = �௖. �௖ = ͵,ͺͶ.Ͳ,͵͸ʹͷ = ͳ͵ͻʹ ݇ܰ 
Ohybový moment od síly: ܯ௖ = ௖ܰ. � = ͳ͵ͻʹ. ሺͲ,ͳͷͶ − Ͳ,ͳʹͷሻ = ͶͲ,͵͹ ݇ܰ݉ 
18.1.5.1 NapČtí v prĤĜezu 
a) NapČtí ve spĜaženém prĤĜezu �௖ℎ = ͳ݊ ( ௖ܰ�� + ܯ௖ܫ� . �௖ℎ) + ௖ܰ�௖ = 
= ͳ͸,ͷ͸͵ . (−ͳ͵ͻʹ.ͳͲ−ଷ͸ͷ,ͻ͵.ͳͲ−ଷ + ͶͲ,͵͹.ͳͲ−ଷ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ . ሺ−Ͳ,ͳͷͶሻ) + ͳ͵ͻʹ.ͳͲ−ଷͲ,͵͸ʹͷ = Ͳ,͵͵ ܯܲܽ 
�௖ௗ = ͳ݊ ( ௖ܰ�� + ܯ௖ܫ� . �௖ௗ) + ௖ܰ�௖ = 
= ͳ͸,ͷ͸͵ . (−ͳ͵ͻʹ.ͳͲ−ଷ͸ͷ,ͻ͵.ͳͲ−ଷ + ͶͲ,͵͹.ͳͲ−ଷ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ . ሺͲ,Ͳͻ͸ሻ) + ͳ͵ͻʹ.ͳͲ−ଷͲ,͵͸ʹͷ = Ͳ,ͺͳ ܯܲܽ 
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��ℎ = ௖ܰ�� + ܯ௖ܫ� . ��ℎ = −ͳ͵ͻʹ.ͳͲ−ଷ͸ͷ,ͻ͵.ͳͲ−ଷ + ͶͲ,͵͹.ͳͲ−ଷ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ . Ͳ,Ͳͻ͸ = −ͳͻ,ͻͲ ܯܲܽ ��ௗ = ௖ܰ�� + ܯ௖ܫ� . ��ℎ = −ͳ͵ͻʹ.ͳͲ−ଷ͸ͷ,ͻ͵.ͳͲ−ଷ + ͶͲ,͵͹.ͳͲ−ଷ͵,ͳͺ͸.ͳͲ−ଷ . Ͳ,Ͷ͵Ͳ = −ͳͷ,͸͸ ܯܲܽ 
 
18.1.6 POSUDEK MSP – DLOUHODOBÉ ZůTÍŽENÍ 
18.1.6.1 Dotvarování 
Součinitel dotvarování: �ሺݐ, ݐ଴ሻ = �଴. ߚ௖ሺݐ, ݐ଴ሻ = ͳ,ͷͺͺ.Ͳ,ͻͺͺ = ͳ,ͷ͹Ͳ �଴ = �ோு. ߚሺ ௖݂௠ሻ. ߚሺݐ଴ሻ = ͳ,ʹͲͻ.ʹ,͹ʹͷ.Ͳ,Ͷͺʹ = ͳ,ͷͺͺ 
 �ܪௗ௟௘ 0ுெÚ = ͺͲ% 
 ℎ଴ = ଶ.��௨ = ଶ.ଶଶଶଶ.ଶହ଴ଵଽ଻ଶ = ͷ͸͵ ݉݉ 
 �ோு = [ͳ + ଵ−��భబబ଴,ଵ. √ℎబయ . ߙଵ] . ߙଶ = [ͳ + ଵ− 8బభబబ଴,ଵ. √ହ଺ଷయ . Ͳ,ͻͶͶ] . Ͳ,ͻͺͶ = ͳ,ʹͲͻ 
 ߙଵ = [ ଷହ௙�೘]଴,଻ = [ଷହଷ଼]଴,଻ = Ͳ,ͻͶͶ 
 ߙଶ = [ ଷହ௙�೘]଴,ଶ = [ଷହଷ଼]଴,ଶ = Ͳ,ͻͺͶ 
 ߙଷ = [ ଷହ௙�೘]଴,ହ = [ଷହଷ଼]଴,ହ = Ͳ,ͻ͸Ͳ 
 ߚሺ ௖݂௠ሻ = ଵ଺,଼√௙�೘ = ଵ଺,଼√ଷ଼ = ʹ,͹ʹͷ 
 ߚሺݐ଴ሻ = ଵ଴,ଵ+௧బబ,మబ = ଵ଴,ଵ+ଷ଴బ,మబ = Ͳ,Ͷͺʹ 
 ߚு = ͳ,ͷ[ͳ + ሺͲ,Ͳͳʹ. �ܪሻଵ଼]. ℎ଴ + ʹͷͲ. ߙଷ ߚு = ͳ,ͷ[ͳ + ሺͲ,Ͳͳʹ.ͺͲሻଵ଼]. ͷ͸͵ + ʹͷͲ.Ͳ,ͻ͸Ͳ = ͳͶͻͲ 
 ߚு = ͳͶͻͲ ൑ ͳͷͲͲ. ߙଷ = ͳͷͲͲ.Ͳ,ͻ͸Ͳ = ͳͶͶͲ → ߚு = ͳͶͶͲ ߚ௖ሺݐ, ݐ଴ሻ = [ ݐ − ݐ଴ߚு + ݐ − ݐ଴]଴,ଷ = [ ͵͸ͷͲͲ − ͵ͲͳͶͶͲ + ͵͸ͷͲͲ − ͵Ͳ]଴,ଷ = Ͳ,ͻͺͺ 
18.1.6.2 Ideální prĤĜez 2 
 
Původní pracovní součinitel: ݊ = ܧ�ܧ௖ = ʹͳͲ͵ʹ = ͸,ͷ͸͵ 
Pracovní součinitel dotvarování: �௅ = ͳ,ͳͲͲ ݊௅ = ݊. (ͳ + �௅ . �ሺݐ, ݐ଴ሻ) = ͸,ͷ͸͵. ሺͳ + ͳ,ͳ.ͳ,ͷ͹Ͳሻ = ͳ͹,ͺͻ͹ 
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Plocha ideálního průřezu:  �� = �� + �௖݊௅ = ͳͲ,͹.ͳͲ−ଷ + Ͳ,͵͸ʹͷͳ͹,ͺͻ͹ = ͵Ͳ,ͻͷ.ͳͲ−ଷ ݉ଶ 
 
Poloha neutrálné osy:  �� = + �௖݊௅ . ܿ௖ + ��. ܿ��� = Ͳ,͵͸ʹͷͳ͹,ͺͻ͹ . Ͳ,ͳʹͷ + ͳͲ,͹.ͳͲ−ଷ. Ͳ,Ͷͷͺ͵Ͳ,ͻͷ.ͳͲ−ଷ = Ͳ,ʹͶͲ ݉ 
Moment setrvačnosti:  ܫ� = ܫ� + ��. ��ଶ + ͳ݊௅ . ሺܫ௖ + �௖. �௖ଶሻ ܫ� = ͳ,ͺ͸͵.ͳͲ−ଷ + ͳͲ,͹.ͳͲ−ଷ. Ͳ,ʹͳͺଶ + ͳͳ͹,ͺͻ͹ ሺͳ,ͺͺͺ.ͳͲ−ଷ + Ͳ,͵͸ʹͷ.Ͳ,ͳͳͷଶሻ= ʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ ݉ସ 
 
 
18.1.6.3 NapČtí v prĤĜezu 
a) NapČtí ve spĜaženém prĤĜezu ܯ௬,௞ = ͳͳ͸,ͷͷ ݇ܰ݉ 
�௖ℎ = ͳ݊ . ܯ௬,௞ܫ� . �௖ℎ = ͳͳ͹,ͺͻ͹ . ͳͳ͸,ͷͷ.ͳͲ−ଷʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ . ሺ−Ͳ,ʹͶͲሻ = −Ͳ,ͷ͹ ܯܲܽ �௖ௗ = ͳ݊ . ܯ௬,௞ܫ� . �௖ௗ = Ͳ → ݊݁ݑݒܽžݑ݆݅ ݐܽℎ ݒ ܾ݁ݐ݋݊ݑ ��ℎ = ܯ௬,௞ܫ� . ��ℎ = ͳͳ͸,ͷͷ.ͳͲ−ଷʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ . Ͳ,ͲͳͲ = Ͳ,Ͷʹ ܯܲܽ ��ௗ = ܯ௬,௞ܫ� . ��ௗ = ͳͳ͸,ͷͷ.ͳͲ−ଷʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ . Ͳ,͵ͶͶ = ͳͶ,͸ͳ ܯܲܽ 
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b) Výsledná napČtí ve spĜaženém prĤĜezu od dotvarování �௖ℎ = −Ͳ,ͺ͸ + ሺ−Ͳ,ͷ͹ሻ = −ͳ,Ͷ͵ ܯܲܽ < ௖݂ௗ = ʹͲ ܯܲܽ → ܱܭ �௖ௗ = Ͳ + Ͳ = Ͳ → ݊݁ݑݒܽžݑ݆݅ ݐܽℎ ݒ ܾ݁ݐ݋݊ݑ ��ℎ = ͵,ͷͳ + Ͳ,Ͷʹ = ͵,ͻ͵ ܯܲܽ < ௬݂ௗ = ͵ͷͷ ܯܲܽ → ܱܭ ��ௗ = ͳͷ,͹͵ + ͳͶ,͸ͳ = ͵Ͳ,͵Ͷ ܯܲܽ < ௬݂ௗ = ͵Ͷͷ ܯܲܽ → ܱܭ 
 
c) NapČtí ve spĜaženém prĤĜezu od ostatního stálého a promČnného zatížení ܯ௬,௞ = ͸͹ͳ,ͲͶ ݇ܰ݉ 
�௖ℎ = ͳ݊ . ܯ௬,௞ܫ� . �௖ℎ = ͳͳ͹,ͺͻ͹ . ͸͹ͳ,ͲͶ.ͳͲ−ଷʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ . ሺ−Ͳ,ʹͶͲሻ = −͵,ʹͺ ܯܲܽ �௖ௗ = ͳ݊ . ܯ௬,௞ܫ� . �௖ௗ = Ͳ → ݊݁ݑݒܽžݑ݆݅ ݐܽℎ ݒ ܾ݁ݐ݋݊ݑ ��ℎ = ܯ௬,௞ܫ� . ��ℎ = ͸͹ͳ,ͲͶ.ͳͲ−ଷʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ . Ͳ,ͲͳͲ = ʹ,ͶͶ ܯܲܽ ��ௗ = ܯ௬,௞ܫ� . ��ௗ = ͸͹ͳ,ͲͶ.ͳͲ−ଷʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ . Ͳ,͵ͶͶ = ͺͶ,Ͳͻ ܯܲܽ 
d) Výsledná napČtí od dotvarování spolu s napČtím v oceli z fáze výstavby �௖ℎ = Ͳ + ሺ−͵,ʹͺሻ = −͵,ʹͺ ܯܲܽ < ௖݂ௗ = ʹͲ ܯܲܽ → ܱܭ �௖ௗ = Ͳ + Ͳ = Ͳ → ݊݁ݑݒܽžݑ݆݅ ݐܽℎ ݒ ܾ݁ݐ݋݊ݑ ��ℎ = −ͻͶ,͹ + ʹ,ͶͶ = −ͻʹ,ʹ͸ ܯܲܽ < ௬݂ௗ = ͵ͷͷ ܯܲܽ → ܱܭ ��ௗ = ͷͷ,ͷͲ + ͺʹ,ͻ͸ = ͳ͵ͺ,Ͷ͸ ܯܲܽ < ௬݂ௗ = ͵Ͷͷ ܯܲܽ → ܱܭ 
18.1.6.4 Smršťování 
Součinitel smršťování: �ሺݐ, ݐ଴ሻ = �଴. ߚ௖ሺݐ, ݐ଴ሻ = ͵,ͳͳͳ.Ͳ,ͻͻʹ = ͵,Ͳͺ͹ �଴ = �ோு. ߚሺ ௖݂௠ሻ. ߚሺݐ଴ሻ = ͳ,ʹͷ͸.ʹ,͹ʹͷ.Ͳ,ͻͲͻ = ͵,ͳͳͳ 
 �ܪௗ௟௘ 0ுெÚ = ͺͲ% 
 ℎ଴ = ଶ.��௨ = ଶ.ଶଶଶଶ.ଶହ଴ଷହ଴଴ = ͵ͳ͹ ݉݉ 
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 �ோு = [ͳ + ଵ−��భబబ଴,ଵ. √ℎబయ . ߙଵ] . ߙଶ = [ͳ + ଵ− 8బభబబ଴,ଵ. √ଷଵ଻య . Ͳ,ͻͶͶ] . Ͳ,ͻͺͶ = ͳ,ʹͷ͸ 
 ߙଵ = [ ଷହ௙�೘]଴,଻ = [ଷହଷ଼]଴,଻ = Ͳ,ͻͶͶ 
 ߙଶ = [ ଷହ௙�೘]଴,ଶ = [ଷହଷ଼]଴,ଶ = Ͳ,ͻͺͶ 
 ߙଷ = [ ଷହ௙�೘]଴,ହ = [ଷହଷ଼]଴,ହ = Ͳ,ͻ͸Ͳ 
 ߚሺ ௖݂௠ሻ = ଵ଺,଼√௙�೘ = ଵ଺,଼√ଷ଼ = ʹ,͹ʹͷ 
 ߚሺݐ଴ሻ = ଵ଴,ଵ+௧బబ,మబ = ଵ଴,ଵ+ଵబ,మబ = Ͳ,ͻͲͻ 
 ߚு = ͳ,ͷ[ͳ + ሺͲ,Ͳͳʹ. �ܪሻଵ଼]. ℎ଴ + ʹͷͲ. ߙଷ ߚு = ͳ,ͷ[ͳ + ሺͲ,Ͳͳʹ.ͺͲሻଵ଼]. ͵ͳ͹ + ʹͷͲ.Ͳ,ͻ͸Ͳ = ͻͶͶ 
 ߚு = ͳͶͻͲ ൑ ͳͷͲͲ. ߙଷ = ͳͷͲͲ.Ͳ,ͻ͸Ͳ = ͳͶͶͲ → ߚு = ͳͶͶͲ ߚ௖ሺݐ, ݐ଴ሻ = [ ݐ − ݐ଴ߚு + ݐ − ݐ଴]଴,ଷ = [ ͵͸ͷͲͲ − ͳͻͶͶ + ͵͸ͷͲͲ − ͳ]଴,ଷ = Ͳ,ͻͻʹ 
18.1.6.5 Ideální prĤĜez 3 
 
Původní pracovní součinitel: ݊ = ܧ�ܧ௖ = ʹͳͲ͵ʹ = ͸,ͷ͸͵ 
Pracovní součinitel smršťování: �௅ = Ͳ,ͷͷͲ ݊௅ = ݊. (ͳ + �௅ . �ሺݐ, ݐ଴ሻ) = ͸,ͷ͸͵. ሺͳ + Ͳ,ͷͷ.͵,Ͳͺ͹ሻ = ͳ͹,͹Ͳ͹ 
Vzhledem k velikosti pracovního součinitele smršťování, který je po zaokrouhlení 
přibližně roven pracovnímu součiniteli dotvarování, není nutné počítat charakteristiky 
třetího ideálního průřezu, ale můžu použít hodnoty ideálního průřezu 2. 
Poměrné přetvoření od smršťování: �௖ௗሺݐሻ = ߚௗ௦ሺݐ, ݐ௦ሻ. ݇ℎ. �௖ௗ,଴ = Ͳ,ͻͻͶ.Ͳ,ͺ͵ͻ.Ͳ,ͲͲͲʹ͹ = Ͳ,ͲͲͲʹ͵% 
 ߚௗ௦ሺݐ, ݐ௦ሻ = ௧−௧�ሺ௧−௧�ሻ+଴,଴ସ√ℎబయ = ଷ଺ହ଴଴−ଵሺଷ଺ହ଴଴−ଵሻ+଴,଴ସ√ଷଵ଻య = Ͳ,ͻͻͶ 
 ݇ℎ = Ͳ,ͺ͵ͻ 
 �௖ௗ,଴ = Ͳ,ͲͲͲʹ͹% 
 ߚ�௦ሺݐሻ = ͳ − ݁−଴,ଶ.௧బ,ఱ = ͳ − ݁−଴,ଶ.ଷ଺ହ଴଴బ,ఱ = ͳ,ͲͲ 
 �௖�ሺ∞ሻ = ʹ,ͷ. ሺ ௖݂௞ − ͳͲሻ. ͳͲ−଺ = ʹ,ͷ. ሺ͵Ͳ − ͳͲሻ. ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͲͲͷ% 
Celkové poměrné smršťování: �௖௦ = �௖ௗ + �௖� = Ͳ,ͲͲͲʹ͵ + Ͳ,ͲͲͲͲͷ = Ͳ,ͲͲͲʹͺ% 
Modul pružnosti:    ݊௅ = ���� → ܧ௖ = ��௡ಽ = ଶଵ଴ଵ଻,଼ଽ଻ = ͳͳ,͹͵ ܩܲܽ 
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Napětí v desce:    �௖ = �௖௦. ܧ௖ = Ͳ,ͲͲͲʹͺ.ͳͳ͹͵Ͳ = ͵,ʹͻ ܯܲܽ 
Síla odpovídající napětí:   ௖ܰ = �௖. �௖ = ͵,ʹͻ ∗ Ͳ,ͷͷ͸ = ͳͺʹ͹ ݇ܰ 
Ohybový moment od Nc:   ܯ௖ = ௖ܰ. � = ͳͺʹ͹.Ͳ,ͳͳͷ = ʹͳͲ,ͳͳ ݇ܰ݉ 
18.1.6.6 NapČtí v prĤĜezu 
a) NapČtí ve spĜaženém prĤĜezu od smršťování 
�௖ℎ = ͳ݊ ( ௖ܰ�� + ܯ௖ܫ� . �௖ℎ) = ͳͳ͹,ͺͻ͹ . (−ͳͺʹ͹.ͳͲ−ଷ͵Ͳ,ͻͷ.ͳͲ−ଷ + ʹͳͲ,ͳͳ.ͳͲ−ଷʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ . ሺ−Ͳ,ʹͶͲሻ) = −Ͷ,͵ʹ ܯܲܽ 
�௖ௗ = ͳ݊ ( ௖ܰ�� + ܯ௖ܫ� . �௖ௗ) = ͳͳ͹,ͺͻ͹ . (−ͳͺʹ͹.ͳͲ−ଷ͵Ͳ,ͻͷ.ͳͲ−ଷ + ʹͳͲ,ͳͳ.ͳͲ−ଷʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ . ሺͲ,ͲͳͲሻ) = −͵,ʹ͸ ܯܲܽ 
��ℎ = ௖ܰ�� + ܯ௖ܫ� . ��ℎ = −ͳͺʹ͹.ͳͲ−ଷ͵Ͳ,ͻͷ.ͳͲ−ଷ + ʹͳͲ,ͳͳ.ͳͲ−ଷʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ . Ͳ,ͲͳͲ = −ͷͺ,ʹ͹ ܯܲܽ ��ௗ = ௖ܰ�� + ܯ௖ܫ� . ��ℎ = −ͳͺʹ͹.ͳͲ−ଷ͵Ͳ,ͻͷ.ͳͲ−ଷ + ʹͳͲ,ͳͳ.ͳͲ−ଷʹ,͹Ͷͷ.ͳͲ−ଷ . Ͳ,͵ͶͶ = −͵ʹ,͹ͳ ܯܲܽ 
b) Výsledná napČtí ve spĜaženém prĤĜezu od dotvarování �௖ℎ = ͵,ʹͻ + ሺ−Ͷ,͵ʹሻ = −ͳ,Ͳ͵ ܯܲܽ < ௖݂ௗ = ʹͲ ܯܲܽ → ܱܭ �௖ௗ = ͵,ʹͻ + ሺ−͵,ʹ͸ሻ = Ͳ,Ͳ͵ → ݊݁ݑݒܽžݑ݆݅ ݐܽℎ ݒ ܾ݁ݐ݋݊ݑ ��ℎ = Ͳ + ሺ−ͷͺ,ʹ͹ሻ = −ͷͺ,ʹ͹ ܯܲܽ < ௬݂ௗ = ͵ͷͷ ܯܲܽ → ܱܭ ��ௗ = Ͳ + ሺ−͵ʹ,͹ͳሻ = −͵ʹ,͹ͳ ܯܲܽ < ௬݂ௗ = ͵Ͷͷ ܯܲܽ → ܱܭ 
18.2 VÝSLEDNÝ SOUHRN NůPċTÍ 
 Mont. �ሺ∞ሻ Dotv. Smršť. Tepl Σ   �ࢉ� 0,00 3,29 -1,40 -4,32 0,33 -2,10 MPa < 20 MPa �ࢉࢊ 0,00 3,29 0,00 -3,26 0,81 0,84 MPa < 2,9 MPa ��� -94,70 20,22 3,93 -58,27 -19,9 -148,72 MPa < 355 MPa ��ࢊ 55,50 90,57 30,34 -32,71 -15,66 128,04 MPa < 345 MPa 
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18.3 POSOUZENÍ SPěůHOVůCÍCH PRVKģ 
Železobetonová deska bude spřažena s ocelovým nosníkem příčníku pomocí 
spřahovacích trnů přivařených k horní pásnici příčníku. 
Navržená geometrie trnů dle ČSN EN ISO 13918: 
ோܲௗଵ = Ͳ,ͺ. ௨݂ߛ௩ . �. ݀ଶͶ  
ோܲௗଵ = Ͳ,ͺ.͵͵Ͳͳ,ʹͷ . �. ʹͷଶͶ = ͳͲ͵,͸͹ ݇ܰ 
ோܲௗଶ = Ͳ,ʹͻ. ߙ. ݀ଶ. √ ௖݂௞. ܧ௖௠ߛ௩  
ோܲௗଶ = Ͳ,ʹͻ.ͳ. ʹͷଶ. √͵Ͳ.͵ʹ.ͳͲଷͳ,ʹͷ = ͳͶʹ,Ͳ͹ ݇ܰ 
ோܲௗ = min{ ோܲௗଵ; ோܲௗଶ} = ͳͲ͵,͸͹ ݇ܰ 
௟ܸ,�௟ = ௖ܰ = Ͳ,ͺͷ. ௖݂ௗ . ܾ௘௙௙ . ��௟ = Ͳ,ͺͷ.ʹͲ.ͳͲଷ. ͳ,Ͷͷ.Ͳ,ͳͷͶ = ͵͹ͻ͸ ݇ܰ ݊ ൒ ௙݊ = Vl,plோܲௗ = ͵͹ͻ͸ͳͲ͵,͸͹ = ͵͸,͸ → ݊ = Ͷͺ ݇ݏ ݊ܽ ͳʹ  ݊݋ݏ݊�݇ݑ. 
Navrhuji trny ve dvou řadách s osovou vzdáleností po délce nosníku sl=120 mm. 
Ověření návrhu: ሺ݊ − ͳሻ. ݏ௟ = ሺͶͺ − ͳሻ. ͳʹͲ = ͷ͸ͶͲ ݉݉ ൑ ݈ = ͷͺͲͲ ݉݉ → ܸ�ܪܱܸܷܬܧ ࢔. ࡼ�ࢊ = ૝ૡ. ૚૙૜, ૟ૠ = ૝ૢૠ૟ ࢑ࡺ ൒ ࢂ࢒,�࢒ = ૜ૠૢ૟ ࢑ࡺ → ࢂ��ࡻࢂࢁ�� ሺૠ૟%ሻ 
KONEC STůTICKÉHO VÝPOČTU. 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1 ÚVOD 
 Cílem tohoto hodnocení je výběr nejvýhodnější varianty diplomové práce. 
Hodnocení probíhá na základě daných kritérií, následně je provedena sumarizace a výběr 
nejvýhodnější varianty. 
2 KRITÉRIA HODNOCENÍ 
2.1 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 
Zde je hodnocen výběr vhodného konstrukčního systému konstrukce pro dané rozpětí 
a typ dopravy na mostu. Hodnocení je provedeno na stupnici 1 až 5, vyšší číslo znamená 
vhodnější variantu. 
2.2 CENA KONSTRUKCE 
Měřítkem pro posouzení celkových nákladů na konstrukci může být její hmotnost. Ta 
je uvedena ve výkazu materiálu, který je součástí statického výpočtu jednotlivých variant. 
Hodnocení je provedeno na základě skutečné hmotnosti. Čím nižší hmotnost, tím vhodnější 
varianta. 
2.3 VÝROBA A MONTÁŽ 
Posuzuje se náročnost výroby konstrukce i její montáže. Hodnocení je provedeno na 
stupnici 1 až 5, vyšší číslo znamená vhodnější variantu. 
2.4 ÚČINKY NA SPODNÍ STAVBU 
Posouzení variant z hlediska účinků na stávající gravitační opěry a jejich případnou 
úpravu. Hodnocení je provedeno na stupnici 1 až 5, vyšší číslo znamená vhodnější variantu. 
2.5 ARCHITEKTONICKÉ HODNOCENÍ 
Posuzuje vhodnost jednotlivých variant z hlediska architektonické koncepce. 
Hodnocení je provedeno na stupnici 1 až 5, vyšší číslo znamená vhodnější variantu. 
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3 HODNOCENÍ VARIANT 
3.1 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 
Varianta A: Příhradová konstrukce je pro dané rozpětí vhodný systém, který nabízí 
úsporné řešení mostní konstrukce. 
Hodnocení: 4 
Varianta B: Plnostěnný hlavní nosník je pro dané rozpětí systém na hraně vhodnosti 
použití. I přes proměnný průřez hlavního nosníku snažící se kopírovat obrazec 
ohybového momentu je stavební výška hlavního nosníku značná. 
Hodnocení: 3 
Varianta C: Příhradová konstrukce je pro dané rozpětí vhodný systém, který nabízí 
úsporné řešení mostní konstrukce. Spřažená deska mostovky navíc zaručuje 
potřebnou tuhost konstrukce a tlumení hlučnosti vyvolané železniční 
dopravou. 
Hodnocení: 5 
3.2 CENA KONSTRUKCE 
Varianta A: Hmotnost: 125,2 t 
Varianta B: Hmotnost: 136,2 t 
Varianta C: Hmotnost: 77,0 t 
3.3 VÝROBA A MONTÁŽ 
Varianta A: Plechová ortotropní mostovka je náročnější na výrobu než spřažená žb. deska. 
Pro pruty příhradové konstrukce je třeba počítat s úpravou prvků pro tupé 
svary. 
Hodnocení: 5 
Varianta B: Plechová ortotropní mostovka je náročnější na výrobu než spřažená žb. deska. 
Plnostěnný hlavní nosník je náročný na výrobu a montáž vzhledem k délce 
svarových spojů. 
Hodnocení: 3 
Varianta C: Železobetonová deska mostovky je méně náročná na přesnost výroby než 
ortotropní plechová mostovka, ale je časově náročná na výrobu – nutnost 
zhotovení bednění pro betonáž. 
Hodnocení: 4 
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3.4 ÚČINKY NA SPODNÍ STAVBU 
Varianta A: Příhradová konstrukce o jednom poli přenáší do spodní stavby rozhodující 
svislé reakce a umožňuje snadné zakládání. V porovnání s hmotností 
konstrukce s ŽB mostovkou jsou reakce příznivější pro únosnost spodní 
stavby. 
Hodnocení: 5 
Varianta B: Příhradová konstrukce o jednom poli přenáší do spodní stavby rozhodující 
svislé reakce a umožňuje snadné zakládání. V porovnání s hmotností 
konstrukce s ŽB mostovkou jsou reakce příznivější pro únosnost spodní 
stavby. 
Hodnocení: 4 
Varianta C: Konstrukce o jednom poli přenáší do spodní stavby rozhodující svislé reakce 
a umožňuje snadné zakládání. V porovnání s hmotností konstrukce 
s plechovou mostovkou jsou reakce více nepříznivé pro únosnost spodní 
stavby. 
Hodnocení: 3 
3.5 ARCHITEKTONICKÉ HODNOCENÍ 
Varianta A: Příhradová konstrukce působí lehce a transparentně a výrazně neruší okolní 
prostředí. 
Hodnocení: 5 
Varianta B: Plnostěnná konstrukce je robustní a netransparentní. Proměnný průřez 
hlavního nosníku ale působí přirozeně a zajímavě. 
Hodnocení: 4 
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4 VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 
 
Jako nejvýhodnější varianta byla zvolena varianta A – příhradová konstrukce s ortotropní 
plechovou mostovkou s průběžným kolejovým ložem. 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1 IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE K MOSTU PěES MÍSTNÍ SILNICI 
 PředmČtem diplomové práce je vypracování návrhu ocelové konstrukce 
jednokolejného železničního mostu přes místní komunikaci na trati 251 
Tišnov – Nové MČsto na MoravČ. Mostní objekt má jedno pole o rozpČtí cca 40 m. 
 K určení hodnot zatížení a pro statický výpočet konstrukce byla použita soustava 
evropských norem ČSN EN a strojové výpočty byly provedeny pomocí software SCIA 
Engineer od společnosti Nemetschek. 
 
1.1 IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE MOSTU 
Stavba:  3/251 TIŠNOV – NOVÉ MċSTO NA MORAVċ 
Objekt:  Nový železniční most na trati č. 251 v km 20,425 
Název objektu: Most přes místní silnici 
Místo objektu: Doubravník 
Okres:   Brno-venkov 
Kraj:   Jihomoravský 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
DláždČná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
DláždČná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Správce mostu: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
DláždČná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Projektant:  Bc. Jan Olbert 
   Kamenná čtvrť 84, 639 00 Brno 
Trať:   Trať č. 251 Brno – Nové MČsto na MoravČ 
Bod křížení:  S p. k. III/38715, Doubravník, okr. Brno-venkov 
Staničení v osách uložení konstrukce: km 11,602 344  
      km 11,642 344 
Úhel křížení:  cca 92,6 g 
Stupeň PD:  DPS 
Volná výška:  7,00 m nad korunou p. k. 
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2 ZÁKLůDNÍ ÚDůJE O MOSTċ (DLE ČSN 73 6200 A ČSN 73 6220) 
Mostní objekt je navržen jako jednopolový s rozpČtím pole 40,00 m. Nosnou 
konstrukci tvoří příhradové hlavní nosníky s dolní ortotropní ocelovou mostovkou 
s kolejovým ložem. Nosná konstrukce je uložená na stávající spodní stavbu tvořenou dvČma 
gravitačními opČrami. 
2.1 HLůVNÍ ÚDůJE O NůVRHOVůNÉM MOSTNÍM TċLESE 
Traťová rychlost:  50 km.h-1 
SmČrové pomČry:  širá trať v přímé 
Sklonové pomČry:  stoupá 1,1 ‰ v smČru staničení 
Železniční svršek:  UIC60 - B91 
Překážka:   silnice III/38715, Doubravník, okr. Brno-venkov 
Úhel křížení:   cca 92,6 g  
RozpČtí pole:   40,00 m 
Délka nosné konstrukce: 40,78 m 
Šírka mostu:   6,24 m 
Výška mostu nad terénem: 7,00 m 
Stavební výška:  1,29 m 
Konstrukční výška:  6,23 m 
Plocha konstrukce mostu: 255,1 m2 
 
3 ZDģVODNċNÍ MOSTU ů JEHO UMÍSTċNÍ 
3.1 ZDģVODNċNÍ MOSTU 
Most slouží pro přemostČní místní komunikace III/38715 v obci Doubravník 
železniční tratí č. 231 Brno – Nové MČsto na MoravČ. Tato varianta byla vybrána na základČ 
hodnocení variant, které je samostatnou součástí této dokumentace. 
3.2 CHůRůKTER PěEKÁŽKY ů PěEVÁDċNÉ TRůTI 
Most převádí železniční jednokolejnou trať přes silnici silnice III/38715. Šířkové 
uspořádání komunikace je následující. Šířka koruny pozemní komunikace je 10,0 m. 
Niveleta v ose p. k. je ve výšce +308,500 m. n. m. B.p.v. Komunikace je v přímé. Úhel 
křížení je cca 92,6g. 
PřevádČnou tratí je jednokolejná neelektrifikovaná trať č. 231 Brno – Nové MČsto na 
MoravČ. Traťová rychlost v úseku je max. 50 km.h-1. Niveleta koleje je v místČ křížení 
+316,977 m. n. m. B.p.v. Trať je v přímé ve stoupání 1,1 ‰.  
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3.3 ÚZEMNÍ PODMÍNKY 
Místo křížení se nachází ve východní části obce Doubravník v katastrálním území 
téže obce. Most se nachází blízko zástavby obce. Po levé stranČ ve smČru staničení leží 
koryto řeky Svratky. 
3.4 GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 
3.4.1 GEOLOGICKÉ POMċRY 
Geologický rozbor staveništČ není součástí práce. Konstrukce bude osazena na úložné 
prahy stávajících gravitačních opČr. 
4 TECHNICKÉ ěEŠENÍ MOSTU 
4.1 POPIS KONSTRUKCE MOSTU 
4.1.1 NOSNÁ KONSTRUKCE 
Konstrukce mostu sestává ze dvou hlavních příhradových nosníků. Na hlavní nosníky 
je upevnČna mostovka sestávající z mostovkového plechu, příčníků a podélných výztuh. 
Hlavní nosníky o statické výšce 5,00 m jsou osovČ vzdáleny 5,80 m. Velikost modulu 
příhrady je 8,00 m. Příhradové soustava je bezsvislicová pouze s taženými a tlačenými 
diagonálami. Staticky působí konstrukce jako prostý nosník o rozpČtí 40,00 m. Na obou 
koncích konstrukce navazuje na stávající objekty mostních gravitačních opČr. 
Konstrukce je uložena přes hrncová ložiska na úložné prahy stávajících gravitačních 
opČr. 
Horní pásy příhradových nosníků jsou tvořeny svařovaným uzavřeným průřezem 
celkových vnČjších rozmČrů 440×422 mm. Horní pásnice má tloušťku 22 mm, spodní 
pásnice potom 20 mm. Stojiny jsou z plechů silného 18 mm. 
Dolní pás je tvořen svařovaným I profilem. Celková výška profilu je 1360 mm. Horní 
pásnice má rozmČry 364×30 mm, spodní pásnice 440×30 mm a stojina 1300×12 mm.  
Výplňové diagonály tvoří svařovaný I průřez. Pásnice o rozmČrech 300×18 mm spojuje 
stojina 364×12 mm. Koncové diagonály navazují na horní pás příhrady a mají tedy shodný 
průřez jako horní pás nosníku. 
Mostovka z plechu tloušťky 14 mm je vynesena na příčnících svařovaných 
z obrácených T profilů. Pásnice je z plechu o rozmČrech 500×30 mm a stojina z plechu 
700×22 mm. Koncové příčníky jsou tvořeny z obrácených T profilů o rozmČrech pásnice 
450×30 mm a stojiny 700×18 mm. Příčníky jsou připojeny k hlavním nosníkům ve 
vzdálenostech jedné třetiny délky příhrady, tedy 2667 mm. Mostovka je vyztužena 
podélnými výztuhami tvořenými plechem o rozmČrech 200×20 mm ve vzdálenostech 
400 mm.  
 
4.1.2 IZOLACE 
Na mostovku je nanesena penetrace systému Sika Ergodur-500 S. 
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OdvodnČní je řešeno podélným a příčným spádem mostovky. Voda steče příčným 
spádem k hlavním nosníkům, kde je opačným sklonem vytvořen podélný žlab, který je po 
daných vzdálenostech opatřen vtoky odvodňovacích zařízení. Na tyto zařízení jsou osazeny 
PE svody. Ty jsou pod mostovkou skrze otvory v příčnících vedeny ke gravitačním opČrám 
konstrukce mostu, kde jsou podél opČr svedeny do odvodňovacích příkopů pozemní 
komunikace. 
4.1.4 ZÁBRůDLÍ 
Konstrukce zábradlí je tvořena soustavou trubek. Zábradelní madlo je tvořeno trubkou 
TR 48,3×5 mm. Sloupek profilem TR 42,4×4 mm a zábradelní výplň profilem 
TR 33,7×4 mm. Výška zábradlí nad pochozí úrovní kolejového lože je 1200 mm. 
4.1.5 MůTERIÁL 
Ocel pro nosnou konstrukci:  S355 J2 
Ocel pro konstrukci zábradlí:  S235 JR 
Hydroizolace:    Sika Ergodur-500 S 
Beton pro podlití ložisek:  C30/37 XF3 
 
4.1.6 NÁTċROVÉ HMOTY, POVRCHOVÁ ÚPRůVů 
Protikorozní ochrana ocelové konstrukce bude zajištČna pomocí ochranných 
nátČrových systémů navržených podle ČSN EN ISO 12944 pro stupeň korozní agresivity 
uvnitř komorového průřezu C3 a exteriéru C4. Základním požadavkem pro nátČrový systém 
je záruka min. 5 let, životnost více než 15 let. 
4.2 VYBůVENÍ MOSTU 
Mostní zábradlí na obou stranách 
4.3 STůTICKÉ POSOUZENÍ 
Viz statický výpočet 
5 VÝSTůVBů MOSTU 
5.1 POSTUP A TECHNOLOGIE VÝSTůVBY MOSTU 
Viz níže 
5.2 VZTAH K ÚZEMÍ 
Pod niveletou pozemní komunikace jsou umístČny stávající rozvody inženýrských sítí. 
Tyto rozvody nebudou stavbou mostního objektu dotčeny. Ochranná pásma jsou dodržena. 
Po dobu montáže se počítá s nutným omezením provozu na pozemní komunikaci na 
nezbytnČ nutnou dobu. 
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Tato technická zpráva je součástí realizační dokumentace stavby Ědále jen RDSě 
nosné ocelové konstrukce objektu Most přes místní silnici a specifikuje požadavky na 
nosnou ocelovou konstrukci. 
Podkladem pro vypracování RDS byly stupnČ zadání od vedoucího diplomové práce. 
Požadavky, resp. Úpravy a doplnČní proti zadání bylo konzultováno s vedoucím 
diplomové práce. 
Výpis materiálu a výkazy výmČr jsou pouze orientační, dodavatel je povinen si je 
zpracovat sám na základČ dodané výkresové dokumentace a okamžité situace. 
Podkladem pro výrobu a montáž ocelové konstrukce bude výrobní dokumentace 
Ěvýkresy, výkazy materiálu a technologický postup výroby a montážeě zpracovaná podle 
projektu OK ve stupni RDS. Výrobní dokumentace podléhá schválení generálním 
projektantem, projektantem OK a investorem před započetím výroby. 
 
7 POUŽITÉ NORMY A PěEDPISY 
Všechny stavební výrobky a materiály vyrábČné nebo prodávané v České Republice 
mají povinnost dokládat ve vazbČ zákona č.183/2006 Sb. a ve znČní provádČjících předpisů 
a vyhlášek svoje vlastnosti certifikátem nebo rozhodnutím o schválení. Posuzování shody 
stavebních výrobků a podmínek jejich uvedení na trh upravuje zákon š.22/97 Sb. a navazující 
nařízení vlády, vyhlášky a provádČcí předpisy včetnČ následujících doplňků a zmČn. 
Výčet použitých předpisů a norem je uveden v části 01 – Zadání diplomové práce 
této dokumentace. 
8 ZůTÍŽENÍ 
Zatížení pro výpočet ocelové konstrukce bylo stanoveno v souladu se sadou norem ČSN EN 
1991. Ve statickém výpočtu se uvažuje s následujícími zatíženími: 
8.1 ZůTÍŽENÍ STÁLÁ: 
Vlastní tíha ocelové konstrukce: generuje výpočetní program s pro 
výpočet zvýšenou objemovou 
hmotností oceli 8007 kg.m-3. 
ŠtČrkové kolejové lože výšky 0,55 m: 1,00 kN.m-2   γF=1,35 
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8.2 ZůTÍŽENÍ PROMċNNÁ UŽITNÁ: 
Zatížení dopravou: Výpočtový model 71  γF=1,45 
Boční rázy: 100 kN   γF=1,45 
Brzdné a rozjezdové síly: 1000 kN   γF=1,45 
8.3 ZůTÍŽENÍ PROMċNNÁ KLIMůTICKÁ: 
Zatížení vČtrem: II. vČtrná oblast, terén III. kategorie, 
vb0 = 25 m.s-1   γF=1,50 
Zatížení teplotou: Předpokládaná teplota montáže 
T0 = 10°C.   γF=1,50 
9 GEOMETRIE KONSTRUKCE 
9.1 VÝŠKOVÉ ÚROVNċ: 
Niveleta koleje:    +316,977 m. n. m. B.p.v. 
Niveleta pozemní komunikace: +308,500 m. n. m. B.p.v. 
 
 
10 TECHNICKÝ POPIS KONSTRUKCE 
10.1 VŠEOBECNċ: 
Nosná konstrukce je navržena podle ČSN EN 1993-2 Navrhování ocelových mostů. 
Nosnou konstrukci mostu tvoří příhradová konstrukce o jednom poli. RozpČtí mostu je 40,0 
m. Most je veden ve smČrové přímé s konstantním střechovitým sklonem. 
10.2 NOSNÁ KONSTRUKCE: 
Konstrukce mostu sestává ze dvou hlavních příhradových nosníků. Na hlavní nosníky 
je upevnČna mostovka sestávající z mostovkového plechu, příčníků a podélných výztuh. 
Hlavní nosníky o statické výšce 5,00 m jsou osovČ vzdáleny 5,80 m. Velikost modulu 
příhrady je 8,00 m. Příhradové soustava je bezsvislicová pouze s taženými a tlačenými 
diagonálami. Staticky působí konstrukce jako prostý nosník o rozpČtí 40,00 m. Na obou 
koncích konstrukce navazuje na stávající objekty mostních gravitačních opČr. 
Konstrukce je uložena přes hrncová ložiska na úložné prahy stávajících gravitačních 
opČr. 
Horní pásy příhradových nosníků jsou tvořeny svařovaným uzavřeným průřezem 
celkových vnČjších rozmČrů 440×422 mm. Horní pásnice má tloušťku 22 mm, spodní 
pásnice potom 20 mm. Stojiny jsou z plechů silného 18 mm. 
Dolní pás je tvořen svařovaným I profilem. Celková výška profilu je 1360 mm. Horní 
pásnice má rozmČry 364×30 mm, spodní pásnice 440×30 mm a stojina 1300×12 mm.  
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Výplňové diagonály tvoří svařovaný I průřez. Pásnice o rozmČrech 300×18 mm spojuje 
stojina 364×12 mm. Koncové diagonály navazují na horní pás příhrady a mají tedy shodný 
průřez jako horní pás nosníku. 
Mostovka z plechu tloušťky 14 mm je vynesena na příčnících svařovaných 
z obrácených T profilů. Pásnice je z plechu o rozmČrech 500×30 mm a stojina z plechu 
700×22 mm. Koncové příčníky jsou tvořeny z obrácených T profilů o rozmČrech pásnice 
450×30 mm a stojiny 700×18 mm. Příčníky jsou připojeny k hlavním nosníkům ve 
vzdálenostech jedné třetiny délky příhrady, tedy 2667 mm. Mostovka je vyztužena 
podélnými výztuhami tvořenými plechem o rozmČrech 200×20 mm ve vzdálenostech 
400 mm.  
10.3 MOSTNÍ VYBůVENÍ: 
10.3.1 LOŽISKů: 
Nosná konstrukce je uložena na hrncová ložiska firmy Mageba typu RESTON POT. 
Ložisko K1 je pevné ložisko typu TF 5.5 o svislé nosnosti 7307 kN a horizontální nosnosti 
1397 kN. 
Ložisko K2 typu TE 6.5i je příčnČ posuvné ložisko o svislé nosnosti 8838 kN, 
horizontální nosnosti 1336 kN a umožňující příčný posun ± 5 mm. 
Ložisko K3 typu TE 3.5a je podélnČ posuvné ložisko o svislé nosnosti 3577 kN, 
horizontální nosnosti 662 kN a umožňující podélný posun ± 55 mm. 
Ložisko K4 typu TA 3.5 je všesmČrnČ posuvné ložisko o svislé nosnosti 3577 kN 
a umožňující příčný posun ± 5 mm a podélný posun ± 55 mm. 
10.3.2 ODVODNċNÍ: 
OdvodnČní je řešeno podélným a příčným spádem mostovky. Voda steče příčným 
spádem k hlavním nosníkům, kde je opačným sklonem vytvořen podélný žlab, který je po 
daných vzdálenostech opatřen vtoky odvodňovacích zařízení. Na tyto zařízení jsou osazeny 
PE svody. Ty jsou pod mostovkou skrze otvory v příčnících vedeny ke gravitačním opČrám 
konstrukce mostu, kde jsou podél opČr svedeny do odvodňovacích příkopů pozemní 
komunikace. 
10.3.3 ZÁBRůDLÍ: 
Konstrukce zábradlí je tvořena soustavou trubek. Zábradelní madlo je tvořeno trubkou 
TR 48,3×5 mm. Sloupek profilem TR 42,4×4 mm a zábradelní výplň profilem 
TR 33,7×4 mm. Výška zábradlí nad pochozí úrovní kolejového lože je 1200 mm. 
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11 POŽÁRNÍ OCHRANA 
Dle požárnČ bezpečnostního řešení se jedná o prostor bez požárního rizika, odolnost 
ocelových konstrukcí není zvlášť posuzována. 
12 POVRCHOVÁ OCHRANA 
Všechny části ocelové konstrukce musí být opatřeny protikorozní ochranou dle ČD 
S 5/4. Pro protikorozní ochranu musí být použity výhradnČ nátČrové systémy, které 
odpovídají specifikaci ONS03 dle ČD S 5/4 a disponují osvČdčením odborného orgánu ČD. 
Zhotovitel protikorozní ochrany musí zpracovat technologický předpis protikorozní 
ochrany pro podmínky konkrétního mostního objektu dle ČD S 5/4, příl. 6, který bude mimo 
jiné zpracován s ohledem na časový harmonogram průbČhu stavby a na zvolený postup 
provádČné protikorozní ochrany. Dále musí tento předpis definovat počet, velikost a 
umístČní kontrolních ploch. Tento technologický předpis podléhá schválení objednatelem. 
V dané lokalitČ je korozní agresivita prostředí stupnČ C3 dle ČSN EN ISO 12944-2, 
v zimních mČsících je však třeba Ěs ohledem na mobilní zdroje emisíě uvažovat se stupnČm 
C4. Požadovaná životnost protikorozní ochrany vysoká, záruční doba min. 5 let. 
Necelistvosti materiálu vyčnívající z povrchu je nutno zabrousit. Hrany nosníku 
včetnČ okrajů vrtaných otvorů v oblasti opatřené protikorozní ochranou musí být zaobleny 
na R = 2. 
Požaduje se, aby protikorozní ochrana byla provedena pro stupeň korozní agresivity 
prostředí C4 například následovnČ: 
a) Povrch OK opatřený nátČrovým systémem otryskán na stupeň čistoty min. Sa3: 
Spodní pásnice nosníků a část stČny 60 mm až 80 mm nad úroveň horní plochy dolní 
pásnice nosníku. MinimálnČ 40 mm nad hranici systému protikorozní ochrany na 
stČnČ nosníku. 
b) Podklad pod nátČrový systém: kovový povlak provedený žárovým stříkáním: Spodní 
pásnice nosníků a část stojiny 40 mm až 60 mm nad úroveň horní plochy  dolní 
pásnice nosníku. MinimálnČ 20 mm nad hranici systému protikorozní ochrany na 
stČnČ nosníku. 
c) Ochranný nátČrový systém ONS03 Ěpro stupeň korozní agresivity prostředí C4ě dle 
ČD S 5/4 Ězákladní nátČr, podkladový nátČr, vrchní nátČrě pro žárovČ stříkaný kovový 
podklad: Spodní pásnice nosníků a část stojiny 20 mm až 40 mm nad úroveň horní 
plochy dolní pásnice nosníku. 
ad aě StupnČ tryskání dle ČSN ISO 8501-1 
ad bě Kovový povlak provést Ěpro stupeň korozní agresivity prostředí C4ě žárovým 
stříkáním: zinku 120 μm nebo ZnAl15 100 μm. 
Přesnou specifikaci viz schválené systémy protikorozní ochrany Ěnapř. www.mosty.czě. 
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Hlavní nosná konstrukce je navržena z konstrukční oceli S355 J2. Trubkové 
konstrukce zábradlí jsou navrženy z oceli S 235 JR. Tyto oceli mají zaručenou svařitelnost. 
13.1 ZÁKLůDNÍ MůTERIÁL – PLECHY S355 J2 
Materiál dle ČSN EN 10025 + A1, protokol o přejímce 3.2 dle ČSN EN 10204. 
Stav dodání: Požadován stav dodání N. Plechy budou normalizačnČ žíhány. Smí se 
1x normalizačnČ žíhat. 
Povrch plechů: Požadován dle ČSN EN 10163 – 1 až 3: třída A, podskupina 2. 
RozmČrové úchylky: Plechy budou vyrobeny dle rozmČrové normy ČSN EN 10029. Mezní 
úchylky tlouštČk plechů třídy A, tolerance rovinnosti plechů normální, 
tj. třída N. 
Značení plechů: Je požadováno vyznačení čísla plechu - doplňkový požadavek 16 dle 
ČSN EN 10025+A1. Musí být vyznačeny údaje tloušťka, šířka délka 
plechu. Musí být vyznačeny údaje o značce a jakostním stupni oceli. 
Musí být vyznačeno číslo tavby. 
Rozsah zkoušek materiálu: 
a) chemické složení dle ČSN EN 10025 + A1 Ěv rozsahu nutném pro CEVě 
 Provádí se na tavbu. 
b) uhlíkový ekvivalent CEV dle tab. 4 ČSN EN 10025+A1 
 Provádí se na tavbu. 
c) mez pevnosti na základČ zkoušky tahem dle ČSN EN 10002-1 
 Provádí se na každý vývalek 
d) mez kluzu na základČ zkoušky tahem dle ČSN EN 10002-1 
e) tažnost na základČ zkoušky tahem dle ČSN EN 10002-1 
f) vrubová houževnatost na základČ zkoušky rázem v ohybu dle ČSN EN 10045-1 
avšak při teplotČ -25°C. Požadována min. průmČrná hodnota nárazové práce 40 J. 
 Provedeno pro každý vývalek tak, že budou z každého vývalku odebrány dva 
 vzorky – jeden ze začátku a druhý z konce vývalku. Z každého vzorku budou 
 vyrobena tři tČlíska, která budou zkoušena. Zkouška vyhoví tehdy, bude-li průmČr 
 nárazové práce ze všech šesti tČlísek min. 40 J, přičemž max. dva vzorky smČjí 
 mít hodnotu nárazové práce nižší než 40 J, ale nejménČ 28 J Ě70 % min. prům. 
 hodnoty). 
g) homogenita na základČ zkoušky ultrazvukem dle ČSN EN 10 160 
 Základní materiál musí v celé ploše odpovídat třídČ jakosti S1 
 Zkouší se v rastru 200 mm x 200 mm 
 Okraje materiálu musí v oblasti svarových hran odpovídat třídČ jakosti E2 
h) zkouška lamelární praskavosti dle ČSN EN 10 164 
 Požaduje se třída jakosti Z25 
 Pro stČny PN v oblasti svarových spojů se stČnami příčníků na podpČrách 2P, 3P, 
 4P, 2L, 3L, 4L 
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13.2 ZÁKLůDNÍ MůTERIÁL – PROFILY S255 J2 
Materiál dle ČSN EN 10025 + A1, dokument kontroly 2.1 dle ČSN EN 10204. 
Profily z tohoto materiálu budou použity pro výrobu zábradlí. 
14 ZEMNċNÍ 
Ocelová konstrukce musí být vodivČ propojena a napojena na uzemnČné části stavby 
ve smyslu ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem. Tato napojení nejsou v detailech ani 
technickém popisu dále uvádČna. Budou však zahrnuta v cenách jednotlivých pozic. 
Propojení a zakončení k zemním vodičům musí být provedeno odbornou firmou a musí 
odpovídat požadavkům ČSN i jejích částí. 
15 VÝROBů A MONTÁŽ 
15.1 ZůěůZENÍ KONSTRUKCE DO VÝROBNÍ SKUPINY 
Hlavní nosná konstrukce je zařazena do výrobní skupiny Aa - dynamicky namáhané 
konstrukce s požadavkem dílenského sestavení. 
15.2 PODMÍNKY PRO VÝROBU 
Pro výrobu platí tyto základní normy: 
ČSN 73 2601   ProvádČní ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2603   ProvádČní ocelových mostních konstrukcí 
ČSN 73 2611   Úchylky rozmČrů a tvarů ocelových konstrukcí 
ČSN EN ISO 5817  Svarové spoje ocelí zhotovené obloukovým svařováním 
Technické a kvalitativní podmínky ČD 
 
Tolerance rozmČrů svařovaných nosníků musí odpovídat ČSN 73 2611. V případČ 
rozporu v údajích výše uvedených norem jsou rozhodující nařízení ČSN 73 2611. 
Mimo rámec ČSN 73 2611 požaduje projektant OK splnČní následujících podmínek 
při výrobČ a montáži OK: 
- Odchylky od předepsaných hodnot nadvýšení se připouštČjí pouze kladné. Velikost 
 odchylky maximálnČ do 5% hodnoty nadvýšení v příslušném poli. 
- Příčná odchylka polohy ložisek na podpČrách se smí lišit od hodnot RDS o ± 5 mm. 
- Odchylka od rovinnosti kotevních desek ložiska nejvíce 0,3 mm / m. 
- Odchylka rozteče vrtání závitů v kotevních deskách ložiska max + 0,5 mm 
 
Veškeré svářečské práce na nosné OK budou provádČny dle ČSN EN ISO 5817, 
stupeň jakosti vysoký, symbol B. 
 
Požaduje se, aby příčné dílenské a montážní svary vyhovovaly podmínkám jakosti 
RT KS2, zkouška radiografickou metodou dle ČSN EN 1435, stupeň přípustnosti 2 dle 
ČSN EN 12517, stupeň jakosti B dle ČSN EN 25817. 
Dílenské K svary stojin PN a příčníků musí vyhovovat podmínkám jakosti UT SP2, 
kontrola ultrazvukem dle ČSN EN 1714, tř. zkoušení B, vyhodnocení dle ČSN EN 1712, 
stupeň přípustnosti 2. 
Hrany dílenských a montážních styků po vytvoření úkosu musejí vyhovovat 
zkoušce ultrazvukem podle ČSN EN 10 160 – třída jakosti E2, aby byla zajištČna 
homogennost materiálu na svarové hranČ. 
Krční svary musí být provedeny ve stupni jakosti B dle ČSN EN 25817. 
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U tupých svarů pásnic a stČn není požadováno broušení, převýšené svary se připouštČjí - 
viz ČSN EN ISO 5817. 
U tupých svarů se požaduje použití kontrolních destiček ve 30 % případů pro případné 
zkoušení. U ostatních tupých svarů budou použity destičky výbČhové. 
Pro kontrolní destičky se požaduje provedení zkoušky: 
a) mez pevnosti na základČ zkoušky tahem dle ČSN EN 10002-1 
b) vrubová houževnatost na základČ zkoušky rázem v ohybu dle ČSN EN 10045-1 
avšak při teplotČ -25°C. Požadována min. průmČrná hodnota nárazové práce 40 J. 
 Provedeno tak, že budou z každého vývalku odebrány dva vzorky – jeden ze 
 začátku a druhý z konce vývalku. Z každého vzorku budou vyrobena tři tČlíska, 
 která budou zkoušena. Zkouška vyhoví tehdy, bude-li průmČr nárazové práce ze 
 všech šesti tČlísek min. 40 J, přičemž max. dva vzorky smČjí mít hodnotu 
 nárazové práce nižší než 40 J, ale nejménČ 28 J Ě70 % min. prům. hodnotyě. 
Ve VVOK bude zpracován výkres kontroly svarů. 
 
Hrany nosníků, které budou opatřeny protikorozní ochranou, musí být zaobleny na 
R = 2 mm. 
Dílenské přejímky bČhem výroby OK jsou povinné. Budou se konat vždy po 
dohodČ s objednatelem OK v závislosti na postupu montáže. Dílenská přejímka bude 
provedena za účasti ČD. 
 
15.3 PODMÍNKY PRO MONTÁŽ 
Pro montáž OK platí tyto základní normy: 
ČSN 73 2601   ProvádČní ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2603   ProvádČní ocelových mostních konstrukcí 
ČSN 73 2611   Úchylky rozmČrů a tvarů ocelových konstrukcí 
Technické a kvalitativní podmínky ČD 
V případČ rozporu v údajích výše uvedených norem jsou rozhodující nařízení 
ČSN 73 2611. 
 
Montáž bude probíhat na dočasných montážních podpČrách po jednotlivých 
montážních dílcích. Dílce budou osazovány na montážní podpČry pomocí mobilních jeřábů 
z úrovnČ terénu. Montážní dílce budou na montážních podpČrách uloženy na lisech 
umožňujících rektifikaci dílců. 
Montáž začíná konstrukcí pravou ve smČru staničení. Po dokončení montáže 
konstrukce pravé, bude rovnČž ve smČru staničení smontována konstrukce levá.  
Po provedení montážních styků a provedení RT kontroly styků budou k OK společnČ 
s kotevními deskami ložiska přišroubována hrncová ložiska ve fixované poloze. Celá 
konstrukce bude rektifikována a ložiska podlita. Poté se uvolní dočasné montážní podepření 
a konstrukce bude spuštČna na lisech spodní stavbu. 
U tupých svarů se požaduje použití kontrolních destiček pro případné zkoušení a 
destiček výbČhových. 
Zhotovitel musí zpracovat technologický předpis montáže, který musí být schválen 
objednatelem. 
Bude provedena montážní prohlídka konstrukce za přítomnosti ČD. 
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16 BEZPEČNOST PRÁCE 
Při realizaci je nutné seznámení všech zúčastnČných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník 
práce v úplném znČní č. 65/1965 Sb. v hlavČ páté „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ se 
zdůraznČním § 132 – základní ustanovení, § 132a – prevence rizik a § 133 – povinnosti 
zamČstnavatele. 
Stavební práce se řídí především vyhláškou ČÚBP č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. ĚzdůraznČné povinnosti dodavatele stavebních 
pracíě 
Část první: Základní povinnosti dodavatele stavebních prací jsou stanoveny v § 3. V rámci 
přípravy stavby je nutno postupovat dle § 4 – příprava staveb, kde je nutno zpracovat 
technologický a pracovní postup. 
Část druhá: Stavební práce v mimořádných podmínkách § 8 – stavební práce v nebezpečném 
prostředí a v nebezpečném prostoru. 
Část třetí: Způsobilost pracovníků a jejich vybavení § 9 povinnosti dodavatelů stavebních 
prací, § 10 – povinnosti pracovníků. 
Část čtvrtá: Specifikace staveništČ  § 11  - vymezení a příprava staveništČ 
 § 12  -vnitrostaveništní komunikace 
 § 13  - zajištČní otvorů a jam 
 § 14  - vertikální komunikace 
 § 15,16 - skladování 
Část pátá: Zemní práce § 18 - vyznačení inženýrských sítí  
 § 19  - zajištČní výkopových prací 
Část šestá: Betonářské práce a související § 29 - bednČní, podpČrné konstrukce a 
  podpČrná lešení 
 § 30 - posuvné a speciální bednČní 
 § 32 - předpínání výstuže 
 § 33 - doprava a ukládání betonové smČsi 
 § 35 -odbedňování a uvolňování konstrukcí 
 § 36 - železářské práce 
Část osmá: Montážní práce § 40 - příprava montáže 
 § 43 - montážní a bezpečnostní přípravky a  
   vázací prostředky 
 § 45 - manipulace s břemeny 
Část devátá: Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
 § 48 - zajištČní proti pádu 
 § 50 - osobní zajištČní 
 § 52- zajištČní pod místem práce ve výšce a jeho  okolí 
 § 56 - výstupy 
Část jedenáctá: Stroje a strojní zařízení § 73- provozní podmínky strojů 
 § 75 - zakázané činnosti 
 § 85-88- stavební vrátky, kladkostroje, výtahy 
Část dvanáctá: Práce související se stavební činností 
 § 92 - manipulace 
 § 95 - práce se živicemi 
 § 96 - natavovací práce na propan-butan 
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 § 99 - svařování 
 
Další související základní požadavky k zajištČní bezpečnosti práce jsou zejména: 
 
Vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpečnosti 
práce a technických zařízení ĚzdůraznČné povinnosti dodavatele stavebních pracíě. 
 
Část druhá: Pracovní a provozní objekty § 11 - podlahy 
 § 14 - otvory v podlahách, ve stropech a zdech 
 § 26 – zábradlí 
Část třetí: Stroje a strojní zařízení § 41 - používání strojů a technických zařízení  v 
blízkosti elektrického vedení  
Část jedenáctá: Elektrická zařízení § 194 – 199 – ochranná opatření, el. vedení. 
Část třináctá: Zdvihací zařízení § 207 – 224 – použití výtahů a jeřábů 
 
Vyhláška ČÚBP a ČÚB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice se 
zdůraznČním: 
 § 3 – pracovníci seznámení 
 § 4 – pracovníci poučení 
 
Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mČní nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnanců při práci 
 
Část druhá: Rizikové faktory pracovních podmínek § 8 – zdravotní rizika a  opatření k 
ochranČ zdraví při ruční manipulaci  s břemeny, příloha část „C“ 
Část třetí: Hygienické požadavky na pracovištČ § 28 – 29 zásobování vodou,  sanitární 
zařízení 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí § 2 písm. e,f,g – místní provozní 
bezpečnostní předpis. 
 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání 
záznamů o úrazu § 1- 5 – povinnosti zamČstnavatele. 
 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 132 – opatření k prevenci 
rizik. 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochranČ ve znČní pozdČjších předpisů  
 § 5, 6 – povinnosti právnických osob a  podnikajících fyzických osob 
 § 15 – dokumentace požární ochrany 
 § 16 školení a odborná příprava zamČstnanců o  požární ochranČ 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
 § 3, 9  – umístČní hasících přístrojů, hasící  přístroje 
 § 11 – podmínky pro hašení požárů a pro  záchranné práce 
 § 30 – 40 dokumentace požární ochrany 
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Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, 
nahřívání živic v tavných nádobách 
 § 3 – podmínky pro  zahájení svařování a po  skončení svařování 
 
DoplnČní o platné ČSN: 
1. ČSN 26 9030 – Zásady bezpečné manipulace 
2. ČSN 33 1610 – Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
3. ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
4. ČSN EN 131-2 – Žebříky 
5. ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny 
6. ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb - Sklady 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 
 PředmČtem diplomové práce je vypracování návrhu ocelové konstrukce 
jednokolejného železničního mostu přes místní komunikaci na trati 251 
Tišnov – Nové MČsto na MoravČ. Mostní objekt má jedno pole o rozpČtí cca 40 m. 
 K určení hodnot zatížení a pro statický výpočet konstrukce byla použita soustava 
evropských norem ČSN EN a strojové výpočty byly provedeny pomocí software SCIA 
Engineer od společnosti Nemetschek. 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Stavba:  3/251 TIŠNOV – NOVÉ MċSTO NA MORAVċ 
Objekt:  Nový železniční most na trati č. 251 v km 20,425 
Místo objektu: Doubravník 
Okres:   Brno-venkov 
Kraj:   Jihomoravský 
Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
DláždČná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Projektant:  Bc. Jan Olbert 
   Kamenná čtvrť 84, 639 00 Brno 
Stupeň PD:  DPS 
 
1.2 TECHNICKÉ ěEŠENÍ 
Mostní objekt je navržen jako jednopolový s rozpČtím pole 40,00 m. Nosnou 
konstrukci tvoří příhradové hlavní nosníky s dolní ortotropní ocelovou mostovkou 
s kolejovým ložem. Nosná konstrukce je uložená na stávající spodní stavbu tvořenou dvČma 
gravitačními opČrami. 
1.2.1 HLAVNÍ ÚDAJE O NAVRHOVANÉM MOSTNÍM TċLESE 
Traťová rychlost:  50 km.h-1 
SmČrové pomČry:  širá trať v přímé 
Sklonové pomČry:  stoupá 1,1 ‰ v smČru staničení 
Železniční svršek:  UIC60 - B91 
Překážka:   silnice III/38715, Doubravník, okr. Brno-venkov 
Úhel křížení:   cca 92,6 g 
RozpČtí pole:   40,00 m 
Délka nosné konstrukce: 40,78 m 
Šírka mostu:   6,24 m 
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1.3 PěEDPOKLADY VÝPOČTU 
1.3.1 NOSNÁ KONSTRUKCE 
Nosná konstrukce mostu je navržena jako příhradová trámová konstrukce s dolní 
ortotropní ocelovou mostovkou s kolejovým ložem. RozpČtí mostu je 40,00 m a osová 
vzdálenost hlavních nosníků 5,80 m. Hlavní nosníky mají tvar jednosmČrné příhradové 
soustavy. Osová vzdálenost pásů hlavního nosníku je 5,00 m.  
Horní pás hlavního nosníku je tvořen uzavřeným svařovaným průřezem. Horní 
pásnice má rozmČry 440×22 mm, stojiny 400×18 mm a dolní pásnice 364×16 mm. 
Dolní pás je otevřený svařovaný I průřez. S dolní pásnicí o rozmČrech 440×30 mm, 
horní pásnicí 364×30 mm a stojnou 1300×12 mm. 
Krajní diagonály jsou tvořeny stejným průřezem jako horní pás. Vnitřní diagonály 
tvoří svařovaný I průřez s pásnicemi 300×18 mm a stojnou 364×12 mm. Diagonály jsou 
s horním a dolním pásem hl nosníku spojeny tupými svarovými spoji. 
Mostovka se skládá z plechu o tloušťce 14 mm, který je vyztužen podélnými 
výztuhami jednoduchého I tvaru o rozmČrech 200×20 mm. Osová vzdálenost podélných 
výztuh je 400 mm. 
V příčném smČru je most zabezpečen příčníky. Ty tvoří svařovaný obrácený T průřez 
shora uzavřený mostovkovým plechem. RozmČry vnitřních příčníků jsou následující: stojina 
700×22 mm a spodní pásnice 500×30 mm. Koncové příčníky potom mají stojinu o 
rozmČrech 700×18 mm a pásnici 450×30 mm. S příčníky spolupůsobí plech mostovky 
v účinné efektivní šířce 2×beff = 1370 mm v případČ vnitřních příčníků a beff = 560 mm 
v případČ koncových příčníků. Osová vzdálenost příčníků je 2667 mm. 
Nosná konstrukce je navrhovaná z oceli pevnostní třídy S355 J2 a její plánovaná 
životnost je 100 let. 
1.3.2 LOŽISKA 
Nosná konstrukce mostu bude uložena na ocelová hrncová ložiska. Na východní stranČ 
mostu ĚsmČr Tišnově bude konstrukce uložena na posuvná hrncová ložiska a na opačné 
stranČ ĚsmČr Nové MČsto na MoravČě bude uložena na pevné podpory. Ložiska budou 
osazena na úložné prahy stávajících gravitačních opČr. 
1.3.3 SPODNÍ STAVBA 
Spodní stavba mostu je tvořena dvČma gravitačními opČrami. Jejich konstrukce, resp. 
revize, není předmČtem řešení této diplomové práce.  
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Obrázek 2-1: Příčný řez nosnou konstrukcí v poli (vlevo) a nad podporou (vpravo) 
Obrázek 2-2: Pohled na nosnou konstrukci 
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3 STATICKÝ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU 
3.1 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Výpočtový model byl vytvořený v software SCIA Engineer společnosti Nemetschek. 
3.1.1 POPIS VÝPOČTOVÉHO MODELU 
Pro vyšetření globálních účinků zatížení na nosnou konstrukci byl vytvořen 
prostorový model (obr. 3-1), který zohledňuje relevantní geometrické a materiálové 
charakteristiky konstrukce. Hlavní příhradové nosníky a příčníky jsou modelovány jako 1D 
pruty. 
Hlavní nosníky mají tvar jednosmČrné příhradové soustavy. Osová vzdálenost pásů 
hlavního nosníku je 5000 mm. Přípoje výplňových prutů k pásům příhrady jsou modelovány 
jako kloubové. Průřezy jednotlivých prutů příhradové soustavy jsou popsány podrobnČ 
v kapitole 1.3.1. 
3.1.2 MATERIÁL KONSTRUKCE 
Pro nosnou konstrukci je použita ocel třídy S355 J2. Objemová hmotnost oceli je pro 
výpočet zvýšena o 2 % kvůli přídavku na svary, tedy ze standardních 7850 kg.m-3 na 
8007 kg.m-3. 








Ocel S355 J2 8007 0,30 210 000 81 000 
Tabulka 3-1: Materiál nosné konstrukce 
 
Obrázek 3-1: Výpočetní model nosné konstrukce vytvořený v software  SCIA Engineering.  
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3.2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE 
3.2.1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ 
3.2.1.1 Vlastní tíha ocelové konstrukce 
Vlastní tíha OK je automaticky generována softwarem s danou, pro výpočet 
zvýšenou, objemovou hmotností oceli 8007 kg.m-3. 
3.2.1.2 Ostatní stálé zatížení 
 železniční svršek Ěkolejnice, pražce, upevňovadlaě     1,60 kN.m-2 
 štČrkové kolejové lože výšky 0,55 m    11,00 kN.m-2 
3.2.2 ZATÍŽENÍ DOPRAVOU 
3.2.2.1 Svislé účinky železniční dopravy 
ZatČžovací model LM 71 dle ČSN EN 1991-2 
qvk = 80 kN.m-1 
Qvk = 250 kN 
Vliv možné excentricity výslednice zatížení vůči ose koleje e: 
 




Qv1 = 138,88 kN  
Qv2 = 111,11 kN 
qv1 = 44,44 kN.m-1  
qv2 = 35,56 kN.m-1  
Obrázek 3-2: Zatěžovací soustava vlaku model 71 
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Svislé zatížení od modelu 71 se roznáší na mostovku podle polohy zatČžovacího 
modelu na konstrukci jako spojité plošné zatížení. Roznos pod pražcem má sklon 4:1. Při 
výšce štČrkového lože 0,55 m je zatČžovací šířka v příčném smČru 2650 mm. Zatížení je 
v příčném smČru posunuto o vypočtenou excentricitu výslednice sil.  
 
 
Hodnota součinitele klasifikovaného zatížení α = 1,21. Dynamické účinky na 
konstrukci jsou vyjádřeny součinitelem Φ3, který je pro každou část konstrukce řešen 
v kap. 3.2.2.4. RozmístČní modelu zatížení 71 na konstrukci bylo provedeno na základČ 
příčinkových čar pro daný konstrukční prvek v konstrukci. 
 
3.2.2.2 Boční ráz 
Qsk = 100 kN 
V místČ temene kolejnice. Roznos zatížení na dva nejbližší příčníky. Zatížení se uvažuje 
vždy v nejnepříznivČjší poloze. Pro přenásobení hodnot součinitelem α platí stejné 
podmínky jako pro svislé zatížení modelem 71. 
3.2.2.3 Brzdné a rozjezdové síly 
 brzdné síly pro model zatížení 71: 
Qlb,k   kN×Lab = 20×40,0 = 800 kN  6000 kN 
 rozjezdové síly pro model zatížení 71: 
Qla,k   kN×Lab = 33×40,0 = 1320 kN 1000 kN => Qla,k   kN 
Obrázek 3-3: Model zatěžovacího vlaku 71. Roznos zatížení na jednotlivé kolejnice s vlivem excentricity. 
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Rozhodující je rozjezdová síla. Zatížení je uvažováno jako spojité vodorovné na 
zatČžovací šířku 2650 mm na příčníky v obou smČrech. Pro přenásobení hodnot 
součinitelem α platí stejné podmínky jako pro svislé zatížení modelem 71. 
3.2.2.4 Dynamické účinky zatížení od železniční dopravy 
Dynamické účinky zohledňujeme ve svislém zatížení od modelu 71 součinitelem Φ3 
Ěpro standardnČ udržovanou traťě určeným podle ČSN EN 1991-2: 









3.2.3 ZATÍŽENÍ VċTREM 
Zatížení vČtrem uvažujeme ve smČru kolmém k podélné ose mostu i ve smČru 
rovnobČžném s podélnou osou mostu. Zatížení je počítáno zvlášť pro příhradu Ěhorní pás a 
diagonályě a zvlášť pro trám Ědolní pásě podle ČSN EN 1991-4. 
Území okresu Brno-venkov: vČtrná oblast II 
Výchozí základní rychlost vČtru: vb,0 = 27,5 m.s-1 omezena na 25 m.s-1 (viz ČSN EN 1990- 2, 
A2.2.1, A2.2.4) 
Součinitel smČru: Cdir = 1,0 
Součinitel ročního období: Cseason = 1,0 
Základní rychlost vČtru: ݒ௕ = �ௗ�௥ × �௦௘௔௦௢௡ × ݒ௕,଴ = ͳ,Ͳ × ͳ,Ͳ × ʹͷ = ʹͷ ݉. ݏ−ଵ 
 
MČrná hmotnost vzduchu: ρ = 1,25 kg.m-3 
Základní tlak vČtru: ݍ௕ = ͳʹ × � × ݒ௕ଶ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ = Ͳ,͵ͻͳ ݇ܰ. ݉−ଶ 
Prvek Náhradní délka LΦ Dynamický součiniteļ  Φ3 
Hlavní nosník L = 40,00 m 1,08 
Vnitřní příčník L = 2×a = 2×5,80 = 11,60 m 1,40 
Krajní příčník L = 5,80 m 2,00 
Podélné výztuhy L = 3×b
 
= 3×2,67 = 8,00 m 1,55 
Ložiska L
 
= 40,00 m 1,08 
Tabulka 3-2: Hodnoty dynamického součinitele zatížení od železniční dopravy pro jednotlivé prvky nosné konstrukce 
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3.2.3.1 Zatížení vČtrem kolmo k podélné ose mostu na trám mostu 
 
Výška konstrukce mostu nad terénem: z = 7 m 
Součinitel orografie: Co = 1,0 
Parametr drsnosti terénu: z0,II = 0,05 m 
Parametr kategorie terénu: z0 = 0,3 m 
Součinitel terénu: ݇௥ = Ͳ.ͳͻ × ቆ ݖ଴ݖ଴,��ቇ଴,଴7 = Ͳ.ͳͻ × ( Ͳ,͵Ͳ,Ͳͷ)଴,଴7 = Ͳ,ʹͳͷ 
 
Součinitel drsnosti terénu: �௥ሺ͹ሻ = ݇௥ × ln ( ݖݖ଴) = Ͳ,ʹͳͷ × ln ( ͹Ͳ,͵) = Ͳ,͸͹ͺ 
 
Součinitel orografie: �଴ሺ͹ሻ = ͳ,Ͳ 
 
Charakteristická střední rychlost vČtru: ݒ௠ሺ͹ሻ = �௥ሺ͹ሻ × �଴ሺ͹ሻ × ݒ௕ = Ͳ,͸͹ͺ × ͳ,Ͳ × ʹͷ = ͳ͸,ͻͷ ݉. ݏ−ଵ 
 
Maximální dynamický tlak: ݍ௣ሺ͹ሻ = [ͳ + ͹ × �௩ሺ͹ሻ] × ͳʹ × � × ݒ௠ଶ ሺݖሻ = [ͳ + ͹ × Ͳ,͵ʹ] × ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ͳ͸,ͻͷଶ= Ͳ,ͷͺ ݇ܰ. ݉−ଶ 
 
Součinitel síly pro příhradové konstrukce: ܾ݀௧௢௧ = ͸,Ͳͳ,͵ = Ͷ,͸ʹ → ܿ௙,௫ = �௙,଴ = ͳ,ͳͳ ሺ݋ܾݎ. ͺ.͵ ݊݋ݎ݉ݕሻ 
 �௥௘௙,௫ = ͳ,͵ ݉ଶ 
 ܿ௘ = ݍ௣ሺ௭ሻݍ௕ = Ͳ,ͷͺͲ,͵ͻͳ = ͳ,Ͷͻ ܿ = ܿ௘ × ௙ܿ ,௫ = ͳ,Ͷͻ × ͳ,ͳͳ = ͳ,͸ͷ 
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3.2.3.2 Zatížení vČtrem kolmo k podélné ose mostu na pĜíhradu 
 
Součinitel síly pro příhradové konstrukce: ௙ܿ,௫ = �௙,଴ × �� = ͳ,͸ͷ × Ͳ,ͻ͹ = ͳ,͸Ͳ 
 � = �௥௘௙�௖ = ͻͶͲʹ͵ͶͶͻʹͳʹͷʹ = Ͳͳͻͳ → ௙ܿ,଴ = ͳ,͸ͷ ሺ݋ܾݎ. ͹.͵͵ ݊݋ݎ݉ݕሻ 
 ܿ = ܿ௘ × ௙ܿ ,௫ = ͳ,Ͷͻ × ͳ,͸Ͳ = ʹ,͵ͺ 
 
Tlak vČtru na příhradovou konstrukci: �௪,௞ = ͳʹ × � × ݒ௕,଴ଶ × ܿ × �௥௘௙,௫ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ × ʹ,͵ͺ × Ͳ,ͻͶ = Ͳ,ͺ͹ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 
3.2.3.3 Zatížení vČtrem na vlak kolmo k podélné ose mostu 
 
Zatížení vlaku vČtrem se do konstrukce přenáší v místČ temene kolejnice. Vzniká tedy 
příčná síla působící v tČžišti příčníků a ohybový moment na rameni <vzdálenost osy 
příčníku-temeno kolejnice>. 
  
Tlak vČtru na příhradovou konstrukci: �௪,௞ = ͳʹ × � × ݒ௕,଴ଶ × �௥௘௙,௫ = ͳʹ × ͳ,ʹͷ × ʹͷଶ × ͵,Ͳ͸ = ͳ,ʹͲ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 ܯ௪,௞ = �௪,௞ × ℎ௩௟௔௞ + ℎ௧௥á௠ʹʹ = ͳ,ʹͲ × Ͷ + ͳ,͵ʹʹ = ʹ,͹ͻ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 
 
3.2.3.4 Zatížení vČtrem rovnobČžnČ s podélnou osou mostu 
Zatížení ve smČru podélné osy mostu uvažuji zjednodušenČ jako 50% násobek 
zatížení kolmo k podélné ose mostu. ZatČžuji pouze dílce příhradového hlavního nosníku. 
Tlak vČtru na příhradovou konstrukci: �௪,௞,௫ = Ͳ,ͷͲ × ��௪,௞,௬ = Ͳ,ͷͲ × Ͳ,ͺ͹ = Ͳ,ͶͶ ݇ܰ. ݉−ଵ 
 
3.2.4 ZATÍŽENÍ TEPLOTOU 
Konstrukce není náchylná na nerovnomČrnou zmČnu teploty, tedy uvažuji 
s rovnomČrnou zmČnou teploty. Oblast Brno, typ 1, teplota při montáži T0 = 10°C �ெ�� = ͶͲ °� �௟,ெ�� = ͶͲ + ͳ͸ = ͷ͸ °� 
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�ெ�ே = −͵Ͳ °� �௟,ெ�ே = −͵Ͳ − ͵ = −͵͵ °� ��ே,�ைே = �଴ − �௟,ெ�ே = ͳͲ + ͵͵ = Ͷ͵°� − ݖ݇ݎáܿ݁݊í ��ே,��௉ = �௟,ெ�� − �଴ = ͷ͸ − ͳͲ = Ͷ͸°� − ݌ݎ݋݈݀݋ݑž݁݊í 
 Zatížení teplotou se projeví podélnou deformací Ěposunemě konstrukce a bude 
využito k návrhu ložisek. 
3.3 VNITěNÍ SÍLY 
Výpočet vnitřních sil probČhl v software SCIA Engineer na výpočtovém modelu 
podrobnČ popsaném v kapitole 3.1 a zatíženém hodnotami zatížení uvedenými 
v kapitole 3.2. 
3.3.1 KOMBINACE VNITěNÍCH SIL 
Kombinace vnitřních sil, resp. zatČžovacích stavů jsou provedeny v souladu 
s ČSN EN 1991-2. 
3.3.1.1 Kombinace stálých zatížení „G“ 
Součinitel zatížení pro vlastní tíhu ocelové konstrukce a ostatní stálé zatížení γG = 1,35 Ěpříp. 
1,00) 
3.3.1.2 Kombinace zatížení od železniční dopravy „Q“ 
Podle ČSN EN 1991-2, tab. 6.11.  
Součinitel zatížení pro pohyblivé zatížení od železniční dopravy γQ = 1,45 
3.3.1.3 Ostatní promČnná zatížení „F“ a zatížení vČtrem „W“ 
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3.3.1.4 Kombinace s ostatními zatíženími 
Kombinace zatížení dle ČSN EN 1990, rovnice 6.10. Při kombinaci zatížení platí, že 
primární promČnné zatížení je zatížení od železniční dopravy. Tudíž platí pro Mezní Stav 
Únosnosti následující: 
XEd = γG×G + γQ×Q + γW×ψW×W + γF×ψF×F 
Pro Mezní Stav Použitelnosti potom platí: 
XEk = G + Q + ψW×W×ψF×F 
Výsledné vnitřní síly, napČtí a deformace jsou použity u jednotlivých posudků ve strojovém 
výpočtu. 
4 STATICKÝ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU 
Na nadcházejících stranách následuje report statického výpočtu konstrukce 
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32 STůBILITů HORNÍHO PÁSU PěÍHRůDOVÉHO NOSNÍKU 
 U mostů s dolní mostovkou bez vodorovného ztužení v úrovni horního pásu hlavních 
nosníků je nutno ověřit tuhost příčných polorámů. Navržený příhradový hlavní nosník je 
symetrický, je tedy třeba posoudit polovinu ze všech polorámů. Je také nutné rozdělit 
posudek na posouzení vnitřního polorámu, kdy jsou všechny diagonály tvořeny svařovaným 
I profilem a na posudek krajních polorámů, kdy na jedné straně jsou diagonály stejného 









Tuhost jednoho polorámu je vypočtena ze vzorce: � = ܧ. ܫ௩ℎ௩ଷ͵ሺܫ௩ଵ + ܫ௩ଶሻ + ℎଶ. ܾ௣ʹ. (ܫ௣ଵ݊ + ܫ௣ଶʹ) 
Přičemž: 
 h …… osová vzdálenost těžiště příčníku a horního pásu příhradového nosníku 
 hv …...vzdálenost horní hrany příčníku/povrchu mostovky a horního pásu příhrady 
 bp ……délka příčníku 
 Iv …… moment setrvačnosti příslušných diagonál 
 Ip ……moment setrvačnosti příslušných příčníků 
 n …… parametr výpočtu. 
Poznámka: Parametr výpočtu n je zaveden, protože jednotlivé příčníky jsou vždy součástí 
dvou sousedních příčných polorámů, pouze krajní příčníky jsou využity plně jen 
pro jeden polorám. Proto tedy pro krajní polorámy platí n=1 a pro vnitřní 
polorámy platí n=2. 
 
Obrázek 1: Schéma polorámů pro výpočet 
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32.1 VÝPOČET TUHOSTÍ POLORÁMģ ů JEJICH POSUDEK 
Pro rozhodnutí, zda je tuhost příčného polorámu dostatečná a lze tedy počítat vzpěrnou 
délku jednoho prutu tlačeného pásu jako délku modulu příhradového nosníku, je třeba 
vypočítat Cmin, tedy minimální potřebnou tuhost příčného polorámu a porovnat ji 
s vypočtenými tuhostmi jednotlivých polorámů. 
A iz NSd NRd φ i λ pom. λi,max Lz,max smin βi βi,red
[m
2
] [mm] [kN] [kN] [-] [-] [-] [mm] [mm]
1 2,99E-02 158 3327 9231 0,360 1,451 110,9 17518 6403 2,74 2,74
2 2,99E-02 158 4041 9231 0,438 1,279 97,7 15441 8000 1,93 1,93
3 2,99E-02 158 6154 9231 0,667 0,891 68,1 10757 8000 1,34 1,34
βm= 2,00
b 5800 mm b 5800 mm
h 5000 mm h 5000 mm

















Cv 3922 N/mm Ck 5073 N/mm
Cmin 661 N/mm Cmin 661 N/mm
υv 1,40 υk 2,40











Z posudku vyplívá, že hodnota �௩ > �௩. �௠௜௡ , resp. �௞ > �௞. �௠௜௡ a tedy lze 
vzpěrnou délku tlačeného pásu příhradového nosníku z roviny uvažovat jako skutečnou 
vzdálenost polorámů. 
Pro výpočet příčných sil, působících v těžišti tlačeného pásu hlavního nosníku je 
třeba vypočítat kritickou sílu Ncr pro jednotlivé polorámy podle: 
௖ܰ௥ = ʹ. √ �ݏ௠௜௡ . ܧ. ܫ௭ 
Výsledné příčné síly VSd se potom vypočtou dle vzorce: ௦ܸௗ = ݏݏ௠௜௡ . ாܰௗͺͲ . ͳͳ − ாܰௗ௖ܰ௥  
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Výsledné síly VSd pro jednotlivé polorámy jsou uvedeny v následující tabulce. Síly 
působí v těžišti horního tlačeného pásu hlavního příhradového nosníku a jsou zahrnuty ve 
výpočtovém modelu strojního statického výpočtu. 
C Iz Ncr Nmax smin sk VSd
[N/mm] [mm
4
] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN]
R1 5073 7,46E+08 22286 3327 6403 8331 37,57
R2 3922 7,46E+08 17531 4041 8000 9393 55,91
R3 3922 7,46E+08 17531 6154 8000 9393 100,96




33 NÁVRH ů POSOUZENÍ MOSTOVKY 
33.1 PěÍČNÍK 
Určení účinné spolupůsobící šířky mostovky, kdy: 
 b0 = 1333 mm 
 t = 22 mm 
 Asl = 52 800 mm2 
 Le = 5800 mm 
ߙ଴ = √ͳ + �௦௟ܾ଴. ݐ = √ͳ + ͷʹͺͲͲͳ͵͵͵.ʹʹ = ͳ,͸͹͵ 
 ߢ = ߙ଴. ܾ଴ܮ௘ = ͳ,͸͹͵.ͳ͵͵͵ͷͺͲͲ = Ͳ,͵ͺͷ ߚଵ = ͳͳ + ͸,Ͷ. ߢଶ = ͳͳ + ͸,Ͷ.Ͳ,͵ͺͷଶ = Ͳ,ͷͳͶ 
 ܾ௘௙௙ = ߚଵ. ܾ଴ = Ͳ,ͷͳͶ ∗ ͳ͵͵͵ = ͸ͺͷ ݉݉ 
 
33.1.1 ZůTěÍDĚNÍ PRģěEZU 
 Stojina:  ௖௧ = ଻଴଴ଶଶ = ͵ͳ,ͺʹ,     ௖௧೗�೘ = ͹ʹ. � = ͹ʹ. √ଶଷହ௙೤ = ͹ʹ. √ଶଷହଷହହ = ͷͺ,ͷͺ 
31,82<58,58 => třída 1 
 Pásnice: ௖௧ = ଺଻ସଵସ = Ͷͺ,ͳͶ,     ௖௧೗�೘ = ͳͶ. � = ͳͶ. √ଶଷହ௙೤ = ͳͶ. √ଶଷହଷହହ = ͳͳ,͵ͻ 
48,14>11,39 => třída 4 
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33.1.2 VLIV BOULENÍ ߣ௣̅̅ ̅ = ܾ̅ݐʹͺ,Ͷ. �. √݇� = ͸͹ͶͳͶʹͺ,Ͷ.Ͳ,ͺͳͶ. √Ͳ,Ͷ͵ = ͵,ͳ͹͸ 
 � = ߣ௣̅̅ ̅ − Ͳ,ͳͺͺߣ௣̅̅ ̅ଶ = ͵,ͳ͹͸ − Ͳ,ͳͺͺ͵,ͳ͹͸ଶ = Ͳ,ʹͻ͸ ܾ௘௙௙ = �. ܿ = Ͳ,ʹͻ͸.͸͹Ͷ = ͳͻͻ,͸ͷ ݉݉ 
33.1.3 POSOUZENÍ ܯாௗ = ͳͷͳʹ,ͷͻ ݇ܰ݉ ாܸௗ = ͷͺͻ,ͳͷ ݇ܰ݉ ܯ�ௗ = �௬. ௘ܹ௟,௬ߛ�଴ = ͵ͷͷ.ͳͲଷ. ͸,͹ʹͳ.ͳͲ−ଷͳ,Ͳ = ʹ͵ͺ͸ ݇ܰ݉ ܯாௗ = ͳͷͳʹ,ͷͻ ݇ܰ݉ < ܯ�ௗ = ʹ͵ͺ͸ ݇ܰ݉ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
- vliv boulení na smykovou únosnost ߣ௪̅̅̅̅ = ℎ௪ͺ͸,Ͷ. ݐ. � = ͹ͲͲͺ͸,Ͷ.ʹʹ.Ͳ,ͺͳͶ = Ͳ,Ͷͷʹ → �௪ = ͳ,ͲͲ 
௕ܸ௪,�ௗ = �௪ . �௬௪ . ℎ௪. ݐ√͵. ߛ�ଵ = ͳ ∗ ͵ͷͷ.ͳͲଷ ∗ Ͳ,͹ ∗ Ͳ,Ͳʹʹ√͵. ͳ,ͳ = ʹͺ͸ͻ ݇ܰ ாܸௗ = ͷͺͻ,ͳͷ ݇ܰ < ௕ܸ௪,�ௗ = ʹͺ͸ͻ ݇ܰ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ ாܸௗ = ͷͺͻ,ͳͷ ݇ܰ < Ͳ,ͷ. ௕ܸ௪,�ௗ = ͳͶ͵Ͷ ݇ܰ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
Není třeba redukce momentové únosnosti MRd. 
33.1.4 POSOUZENÍ PěÍPOJE PěÍČNÍKU K DOLNÍMU PÁSU HLůVNÍHO NOSNÍKU 
Posuzuji přípoj příčné výztuhy, která bude koutovým oboustranným svárem přivařena 
na hlavní nosník. Samotný příčník bude na montáži připevněn na výztuhu tupým svarem 
s plným průvarem. Navrhuji oboustranný koutový svár velikosti a = 5 mm ��,௪,ௗ = �௨√͵. ߚ௪. ߛ�ଶ = ͷͳͲ√͵. Ͳ,ͻ.ͳ,ʹͷ = ʹ͸ͳ,͹ ܯܲܽ ݈ = ℎ௪ − ʹ. ܽ − ʹ. ݎ = ͹ͲͲ − ʹ.ͷ − ʹ.͵Ͳ = ͸͵Ͳ ݉݉ ܨ௪,ாௗ = ாܸௗʹ. ݈ = ͷͺͻ,ͳͷʹ.͸͵Ͳ.ͳͲ−ଷ = Ͷ͸͹,ͷͺ ݇ܰ݉−ଵ ܨ௪,�ௗ = ��,௪,ௗ. ܽ = ʹ͸ͳ = ʹ͸ͳ,͹.ͷ = ͳ͵Ͳͻ ݇ܰ݉−ଵ ܨ௪,ாௗ = Ͷ͸͹,ͷͺ ݇ܰ݉−ଵ < ܨ௪,�ௗ = ͳ͵Ͳͻ ݇ܰ݉−ଵ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
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33.2 PODÉLNÁ VÝZTUHů 
33.2.1 STěEDNÍ VÝZTUHů 
- Spojitý nosník s pružnými podporami v místě připojení na příčníky. Výpočet tuhosti 







- Statický model: 
Vnitřní síly (získáno ze strojového výpočtu Scia Engineer): 
1. MEd = 46,44 kNm 
VEd = 78,87 kN 
2. MEd = 32,92 kNm 
VEd = 99,11 kN 
3. MEd = 29,59 kNm 
VEd = 11,80 kN 
33.2.1.1 Účinné prĤĜezy 
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2. ܮ௘ = ଵସ . ሺܮଵ + ܮଶ = ଵସ . ሺʹ͸͸͹ + ʹ͸͸͹ሻ = ͳ͵͵͵ ݉݉ ߢ = ߙ଴. ܾ଴ܮ௘ = ͳ,Ͳ.ʹͲͲͳ͵͵͵ = Ͳ,ͳͷͲ ߚଵ = ͳͳ + ͸,Ͷ. ߢଶ = ͳͳ + ͸,Ͷ.Ͳ,ͳͷͲଶ = Ͳ,ͺ͹Ͷ ܾ௘௙௙ଵ = ߚଵ. ܾ଴ = Ͳ,ͺ͹Ͷ.ʹͲͲ = ͳ͹ͷ ݉݉ 
 
 
3. ܮ௘ = Ͳ,ͺͷ. ܮଵ = Ͳ,͹Ͳ.ʹ͸͸͹ = ͳͺ͸͹ ݉݉ ߢ = ߙ଴. ܾ଴ܮ௘ = ͳ,Ͳ.ʹͲͲͳͺ͸͹ = Ͳ,ͳͲ͹ ߚଵ = ͳͳ + ͸,Ͷ. ߢଶ = ͳͳ + ͸,Ͷ.Ͳ,ͳͲ͹ଶ = Ͳ,ͻ͵ʹ ܾ௘௙௙ଵ = ߚଵ. ܾ଴ = Ͳ,ͻ͵ʹ.ʹͲͲ = ͳͺ͸ ݉݉ 
 
 
33.2.1.2 Vliv boulení 
1. ߣ௣̅̅ ̅ = ್̅�ଶ଼,ସ.�.√௞� = 1ఴ11రଶ଼,ସ.଴,଼ଵସ.√଴,ସଷ = Ͳ,ͺͷ͵ � = ߣ௣̅̅ ̅ − Ͳ,ͳͺͺߣ௣̅̅ ̅ଶ = Ͳ,ͺͷ͵ − Ͳ,ͳͺͺͲ,ͺͷ͵ଶ = Ͳ,ͻͳͶ ܾ௘௙௙ = �. ܿ = Ͳ,ͻͳͶ.ͳͺͳ = ͳ͸ͷ ݉݉ 
 
2. Pásnice je tažená – bez vlivu boulení 
3. ߣ௣̅̅ ̅ = ್̅�ଶ଼,ସ.�.√௞� = 1ళల1రଶ଼,ସ.଴,଼ଵସ.√଴,ସଷ = Ͳ,ͺʹͻ � = ߣ௣̅̅ ̅ − Ͳ,ͳͺͺߣ௣̅̅ ̅ଶ = Ͳ,ͺʹͻ − Ͳ,ͳͺͺͲ,ͺʹͻଶ = Ͳ,ͻ͵͵ ܾ௘௙௙ = �. ܿ = Ͳ,ͻ͵͵.ͳ͹͸ = ͳ͸Ͷ ݉݉ 
33.2.1.3 Posouzení únosnosti 
1. � = ͺ,ͻ.ͳͲଷ ݉݉ଶ ܫ௬ = ͵,ͺ͸͵.ͳͲ଻ ݉݉ସ ௘ܹ௟,௬ = ʹ,Ͷ͵ͳ.ͳͲହ ݉݉ଷ ܯ�ௗ = �௬ . ௘ܹ௟,௬ߛ�଴ = ͵ͷͷ.ͳͲଷ. ʹ,Ͷ͵ͳ.ͳͲହͳ,Ͳ = ͺ͸,͵Ͳ ݇ܰ݉ ܯாௗ = Ͷ͸,ͶͶ ݇ܰ݉ < ܯ�ௗ = ͺ͸,͵Ͳ ݇ܰ݉ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
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- vliv boulení na smykovou únosnost ߣ௪̅̅̅̅ = ℎ௪ͺ͸,Ͷ. ݐ. � = ʹͲͲͺ͸,Ͷ.ʹͲ.Ͳ,ͺͳͶ = Ͳ,ͳͶʹ → �௪ = ͳ,ͲͲ 
௕ܸ௪,�ௗ = �௪ . �௬௪. ℎ௪. ݐ√͵. ߛ�ଵ = ͳ ∗ ͵ͷͷ.ͳͲଷ ∗ Ͳ,ʹ ∗ Ͳ,Ͳʹ√͵. ͳ,ͳ = ͹Ͷͷ,͵ ݇ܰ ாܸௗ = ͹ͺ,ͺ͹ ݇ܰ < ௕ܸ௪,�ௗ = ͹Ͷͷ,͵ ݇ܰ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ ாܸௗ = ͹ͺ,ͺ͹ ݇ܰ < Ͳ,ͷ. ௕ܸ௪,�ௗ = ͵͹͵ ݇ܰ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
Není třeba redukce momentové únosnosti MRd. 
2. � = ͺ,ͻ.ͳͲଷ ݉݉ଶ ܫ௬ = ͵,ͺ͸͵.ͳͲ଻ ݉݉ସ ௘ܹ௟,௬ = ʹ,Ͷ͵ͳ.ͳͲହ ݉݉ଷ ܯ�ௗ = �௬ . ௘ܹ௟,௬ߛ�଴ = ͵ͷͷ.ͳͲଷ. ʹ,Ͷ͵ͳ.ͳͲହͳ,Ͳ = ͺ͸,͵Ͳ ݇ܰ݉ ܯாௗ = ͵ʹ,ͻʹ ݇ܰ݉ < ܯ�ௗ = ͺ͸,͵Ͳ ݇ܰ݉ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
 � = �ଶʹ . ܾ = ͳͷͻଶʹ . ʹͲ = ͳ,ʹ͸Ͷ.ͳͲହ ݉݉ଷ �ாௗ = ாܸௗ. �ܫ௬ . ݐ = ͻͻ,ͳͳ.ͳͲଷ. ͳ,ʹ͸Ͷ.ͳͲହ͵,ͺ͸͵.ͳͲ଻. ͳͲ = ͵ʹ,Ͷ͵ ܯܲܽ �ாௗ�௬√͵. ߛ�଴ = ͵ʹ,Ͷ͵͵ͷͷ√͵. ͳ,Ͳ = Ͳ,ͳ͸ < ͳ,ͲͲ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
3. � = ͺ,ͺ͹ʹ.ͳͲଷ ݉݉ଶ ܫ௬ = ͵,ͺͷ͸.ͳͲ଻ ݉݉ସ ௘ܹ௟,௬ = ʹ,Ͷʹͻ.ͳͲହ ݉݉ଷ ܯ�ௗ = �௬ . ௘ܹ௟,௬ߛ�଴ = ͵ͷͷ.ͳͲଷ. ʹ,Ͷʹͻ.ͳͲହͳ,Ͳ = ͺ͸,ʹ͵ ݇ܰ݉ ܯாௗ = ʹͻ,ͷͻ ݇ܰ݉ < ܯ�ௗ = ͺ͸,ʹ͵ ݇ܰ݉ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
 
- vliv boulení na smykovou únosnost ߣ௪̅̅̅̅ = ℎ௪ͺ͸,Ͷ. ݐ. � = ʹͲͲͺ͸,Ͷ.ʹͲ.Ͳ,ͺͳͶ = Ͳ,ͳͶʹ → �௪ = ͳ,ͲͲ 
௕ܸ௪,�ௗ = �௪ . �௬௪. ℎ௪. ݐ√͵. ߛ�ଵ = ͳ ∗ ͵ͷͷ.ͳͲଷ ∗ Ͳ,ʹ ∗ Ͳ,Ͳʹ√͵. ͳ,ͳ = ͹Ͷͷ,͵ ݇ܰ 
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ாܸௗ = ͳͳ,ͺͲ ݇ܰ < ௕ܸ௪,�ௗ = ͹Ͷͷ,͵ ݇ܰ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ ாܸௗ = ͳͳ,ͺͲ ݇ܰ < Ͳ,ͷ. ௕ܸ௪,�ௗ = ͵͹͵ ݇ܰ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
Není třeba redukce momentové únosnosti MRd. 
33.2.2 KRůJNÍ VÝZTUHů 
- Spojitý nosník s pružnými podporami v místě připojení na příčníky. Výpočet tuhosti 







- Statický model: 
Vnitřní síly (získáno ze strojového výpočtu Scia Engineer): 
1. MEd = 36,35 kNm 
VEd = 69,76 kN 
2. MEd = 50,82 kNm 
VEd = 107,88 kN 
3. MEd = 17,32 kNm 
VEd = 10,35 kN 
 
33.2.2.1 Účinné prĤĜezy 
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33.2.2.2 Posouzení únosnosti 
1. � = ͺ,ͻ.ͳͲଷ ݉݉ଶ ܫ௬ = ͵,ͺ͸͵.ͳͲ଻ ݉݉ସ ௘ܹ௟,௬ = ʹ,Ͷ͵ͳ.ͳͲହ ݉݉ଷ ܯ�ௗ = �௬ . ௘ܹ௟,௬ߛ�଴ = ͵ͷͷ.ͳͲଷ. ʹ,Ͷ͵ͳ.ͳͲହͳ,Ͳ = ͺ͸,͵Ͳ ݇ܰ݉ ܯாௗ = ͵͸,͵ͷ ݇ܰ݉ < ܯ�ௗ = ͺ͸,͵Ͳ ݇ܰ݉ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
 
- vliv boulení na smykovou únosnost ߣ௪̅̅̅̅ = ℎ௪ͺ͸,Ͷ. ݐ. � = ʹͲͲͺ͸,Ͷ.ʹͲ.Ͳ,ͺͳͶ = Ͳ,ͳͶʹ → �௪ = ͳ,ͲͲ 
௕ܸ௪,�ௗ = �௪ . �௬௪. ℎ௪. ݐ√͵. ߛ�ଵ = ͳ ∗ ͵ͷͷ.ͳͲଷ ∗ Ͳ,ʹ ∗ Ͳ,Ͳʹ√͵. ͳ,ͳ = ͹Ͷͷ,͵ ݇ܰ ாܸௗ = ͸ͻ,͹͸ ݇ܰ < ௕ܸ௪,�ௗ = ͹Ͷͷ,͵ ݇ܰ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ ாܸௗ = ͸ͻ,͹͸ ݇ܰ < Ͳ,ͷ. ௕ܸ௪,�ௗ = ͵͹͵ ݇ܰ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
Není třeba redukce momentové únosnosti MRd. 
2. � = ͺ,ͻ.ͳͲଷ ݉݉ଶ ܫ௬ = ͵,ͺ͸͵.ͳͲ଻ ݉݉ସ ௘ܹ௟,௬ = ʹ,Ͷ͵ͳ.ͳͲହ ݉݉ଷ ܯ�ௗ = �௬ . ௘ܹ௟,௬ߛ�଴ = ͵ͷͷ.ͳͲଷ. ʹ,Ͷ͵ͳ.ͳͲହͳ,Ͳ = ͺ͸,͵Ͳ ݇ܰ݉ ܯாௗ = ͷͲ,ͺʹ ݇ܰ݉ < ܯ�ௗ = ͺ͸,͵Ͳ ݇ܰ݉ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
 � = �ଶʹ . ܾ = ͳͷͻଶʹ . ʹͲ = ͳ,ʹ͸Ͷ.ͳͲହ ݉݉ଷ �ாௗ = ாܸௗ. �ܫ௬ . ݐ = ͳͲ͹,ͺͺ.ͳͲଷ. ͳ,ʹ͸Ͷ.ͳͲହ͵,ͺ͸͵.ͳͲ଻. ͳͲ = ͵ͷ,͵Ͳ ܯܲܽ �ாௗ�௬√͵. ߛ�଴ = ͵ͷ,͵Ͳ͵ͷͷ√͵. ͳ,Ͳ = Ͳ,ͳ͹ < ͳ,ͲͲ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
3. � = ͺ,ͺ͹ʹ.ͳͲଷ ݉݉ଶ ܫ௬ = ͵,ͺͷ͸.ͳͲ଻ ݉݉ସ ௘ܹ௟,௬ = ʹ,Ͷʹͻ.ͳͲହ ݉݉ଷ 
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ܯ�ௗ = �௬ . ௘ܹ௟,௬ߛ�଴ = ͵ͷͷ.ͳͲଷ. ʹ,Ͷʹͻ.ͳͲହͳ,Ͳ = ͺ͸,ʹ͵ ݇ܰ݉ ܯாௗ = ͳ͹,͵ʹ ݇ܰ݉ < ܯ�ௗ = ͺ͸,ʹ͵ ݇ܰ݉ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
 
- vliv boulení na smykovou únosnost ߣ௪̅̅̅̅ = ℎ௪ͺ͸,Ͷ. ݐ. � = ʹͲͲͺ͸,Ͷ.ʹͲ.Ͳ,ͺͳͶ = Ͳ,ͳͶʹ → �௪ = ͳ,ͲͲ 
௕ܸ௪,�ௗ = �௪ . �௬௪. ℎ௪. ݐ√͵. ߛ�ଵ = ͳ ∗ ͵ͷͷ.ͳͲଷ ∗ Ͳ,ʹ ∗ Ͳ,Ͳʹ√͵. ͳ,ͳ = ͹Ͷͷ,͵ ݇ܰ ாܸௗ = ͳͲ,͵ͷ ݇ܰ < ௕ܸ௪,�ௗ = ͹Ͷͷ,͵ ݇ܰ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ ாܸௗ = ͳͲ,͵ͷ ݇ܰ < Ͳ,ͷ. ௕ܸ௪,�ௗ = ͵͹͵ ݇ܰ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
Není třeba redukce momentové únosnosti MRd. 
KONSTRUKCE MOSTOVKY VYHOVUJE. 
 
34 POSOUZENÍ VYBRůNÝCH DETůILģ KONSTRUKCE Nů ÚNůVU 
Bude provedeno posouzení vybraných detailů na únavu. Rozkmit napětí je vyvolán 
zatížením od železniční dopravy – zatěžovacího modelu 71. 
 Dílčí součinitel únavového zatížení  γFf = 1,00 
 Dílčí součinitel únavové pevnosti  γMf = 1,35 
 Ekvivalentní dynamický součinitel  φ3= 1,08 … hlavní nosník 
φ3= 1,40 … vnitřní příčník 
φ3= 2,00 … koncový příčník 
φ3= 1,55 … podélná výztuha 
 Součinitel účinků poškození od dopravy 
- pro celkovou délku konstrukce mostu L= 40,0 m: ߣଵ = Ͳ,͸Ͷ 
 Součinitel objemu dopravy 
- pro průměrnou celkovou hmotnost 25.106 t/rok: ߣଶ = ͳ,ͲͲ 
 
 Součinitel návrhové životnosti mostu 
- pro návrhovou životnost 100 let:   ߣଷ = ͳ,ͲͲ 
 
 Součinitel vlivu dopravy na vedlejších kolejích 
- pro jednokolejnou trať:    ߣସ = ͳ,ͲͲ 
 ߣ = ߣଵ. ߣଶ. ߣଷ. ߣସ = Ͳ,͸Ͷ.ͳ.ͳ.ͳ = Ͳ,͸Ͷ ߣ = Ͳ,͸Ͷ ≤ ߣ௠௔௫ = ͳ,Ͷ → ܸܻܪܱܸܷܬܧ 
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34.1.1 PěÍPOJ STĚNY VNITěNÍHO PěÍČNÍKU K DOLNÍ PÁSNICI 
Kategorie detailu 112 
Referenční rozkmit napětí: ∆�௖ = ͳͳʹ ܯܲܽ 
Největší napětí:  �௣,௠௔௫ = ��,೘ೌೣ�� . � = ସ଺ସ,଺ହ.ଵ଴యସ,ସଵ଻,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͻͷ = Ͷͳ,ͷͷ ܯܲܽ 
Nejmenší napětí:  �௣,௠௜௡ = ��,೘�೙�� . � = −ଽ,ସଶ.ଵ଴యସ,ସଵ଻,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͻͷ = −Ͳ,ͺͶ ܯܲܽ 
Rozkmit napětí:  ∆�௣ = |�௣,௠௔௫ − �௣,௠௜௡| = |Ͷͳ,ͷͷ − ሺ−Ͳ,ͺͶሻ| = Ͷʹ,Ͷ ܯܲܽ 
Ekvivalentní rozkmit:  ∆�ாଶ = ߣ. �ଷ. ∆�௣ = Ͳ,͸Ͷ.ͳ,Ͷ.Ͷʹ,Ͷ = ͵͹,ͻͺ ܯܲܽ 
Posudek:   ߛி௙ . ∆�ாଶ = ͳ,Ͳ.͵͹,ͻͺ ≤ ∆�೎��� = ଵଵଶଵ,ଷହ = ͺʹ,ͻ͸ܯܲܽ 
37,98 MPa < 82,96 MPa VYHOVUJE 
34.1.2 PěÍPOJ STĚNY VNITěNÍHO PěÍČNÍKU K MOSTOVKOVÉMU PLECHU 
Kategorie detailu 80 
Referenční rozkmit napětí: ∆�௖ = ͺͲ ܯܲܽ 
Největší napětí:  �௣,௠௔௫ = ��,೘ೌೣ�� . � = ସ଺ସ,଺ହ.ଵ଴యସ,ସଵ଻,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͻͷ = Ͷͳ,ͷͷ ܯܲܽ 
Nejmenší napětí:  �௣,௠௜௡ = ��,೘�೙�� . � = −ଽ,ସଶ.ଵ଴యସ,ସଵ଻,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͻͷ = −Ͳ,ͺͶ ܯܲܽ 
Rozkmit napětí:  ∆�௣ = |�௣,௠௔௫ − �௣,௠௜௡| = |Ͷͳ,ͷͷ − ሺ−Ͳ,ͺͶሻ| = Ͷʹ,Ͷ ܯܲܽ 
Ekvivalentní rozkmit:  ∆�ாଶ = ߣ. �ଷ. ∆�௣ = Ͳ,͸Ͷ.ͳ,Ͷ.Ͷʹ,Ͷ = ͵͹,ͻͺ ܯܲܽ 
Posudek:   ߛி௙ . ∆�ாଶ = ͳ,Ͳ.͵͹,ͻͺ ≤ ∆�೎��� = ଼଴ଵ,ଷହ = ͷͻ,ʹ͸ ܯܲܽ 
37,98 MPa < 59,26 MPa VYHOVUJE 
 
34.1.3 PěÍPOJ STĚNY KONCOVÉHO PěÍČNÍKU K DOLNÍ PÁSNICI 
Kategorie detailu 112 
Referenční rozkmit napětí: ∆�௖ = ͳͳʹ ܯܲܽ 
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Největší napětí:  �௣,௠௔௫ = ��,೘ೌೣ�� . � = ଶଷ଴,ଽହ.ଵ଴యଷ,ଵ଼଴,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͳ͹ = ʹ͵,Ͳʹ ܯܲܽ 
Nejmenší napětí:  �௣,௠௜௡ = ��,೘�೙�� . � = −ଷ,଺଺.ଵ଴యଷ,ଵ଼଴,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͳ͹ = −Ͳ,͵͸ ܯܲܽ 
Rozkmit napětí:  ∆�௣ = |�௣,௠௔௫ − �௣,௠௜௡| = |ʹ͵,Ͳʹ − ሺ−Ͳ,͵͸ሻ| = ʹ͵,Ͷ ܯܲܽ 
Ekvivalentní rozkmit:  ∆�ாଶ = ߣ. �ଷ. ∆�௣ = Ͳ,͸Ͷ.ʹ,Ͳ.ʹ͵,Ͷ = ʹͻ,ͻʹ ܯܲܽ 
Posudek:   ߛி௙ . ∆�ாଶ = ͳ,Ͳ.ʹͻ,ͻʹ ≤ ∆�೎��� = ଵଵଶଵ,ଷହ = ͺʹ,ͻ͸ ܯܲܽ 
29,92 MPa < 82,96 MPa VYHOVUJE 
34.1.4 PěÍPOJ STĚNY KONCOVÉHO PěÍČNÍKU K MOSTOVKOVÉMU PLECHU 
Kategorie detailu 80 
Referenční rozkmit napětí: ∆�௖ = ͺͲ ܯܲܽ 
Největší napětí:  �௣,௠௔௫ = ��,೘ೌೣ�� . � = ଶଷ଴,ଽହ.ଵ଴యଷ,ଵ଼଴,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͳ͹ = ʹ͵,Ͳʹ ܯܲܽ 
Nejmenší napětí:  �௣,௠௜௡ = ��,೘�೙�� . � = −ଷ,଺଺.ଵ଴యଷ,ଵ଼଴,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͳ͹ = −Ͳ,͵͸ ܯܲܽ 
Rozkmit napětí:  ∆�௣ = |�௣,௠௔௫ − �௣,௠௜௡| = |ʹ͵,Ͳʹ − ሺ−Ͳ,͵͸ሻ| = ʹ͵,Ͷ ܯܲܽ 
Ekvivalentní rozkmit:  ∆�ாଶ = ߣ. �ଷ. ∆�௣ = Ͳ,͸Ͷ.ʹ,Ͳ.ʹ͵,Ͷ = ʹͻ,ͻʹ ܯܲܽ 
Posudek:   ߛி௙ . ∆�ாଶ = ͳ,Ͳ.ʹͻ,ͻʹ ≤ ∆�೎��� = ଼଴ଵ,ଷହ = ͷͻ,ʹ͸ ܯܲܽ 
29,92 MPa < 59,26 MPa VYHOVUJE 
34.2 HLůVNÍ NOSNÍK 
34.2.1 PěÍPOJ SVISLÉ PěÍČNÉ VÝZTUHY K DOLNÍMU PÁSU HLůVNÍHO NOSNÍKU 
Kategorie detailu 80 
Referenční rozkmit napětí: ∆�௖ = ͺͲ ܯܲܽ 
Největší napětí:  �௣,௠௔௫ = ��,೘ೌೣ�� . � = ହ଻ଷ,଻ହ.ଵ଴యଽ,ଷଵ଼,ଵ଴−య . Ͳ,͸ͷͺ = ͶͲ,ͷʹ ܯܲܽ 
Nejmenší napětí:  �௣,௠௜௡ = ��,೘�೙�� . � = −ସ଻,ଶ଻.ଵ଴యଽ,ଷଵ଼,ଵ଴−య . Ͳ,͸ͷͺ = −͵,͵Ͷ ܯܲܽ 
Rozkmit napětí:  ∆�௣ = |�௣,௠௔௫ − �௣,௠௜௡| = |Ͷͻ,Ͳʹ − ሺ−Ͷ,ͲͶሻ| = Ͷ͵,ͻ ܯܲܽ 
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Ekvivalentní rozkmit:  ∆�ாଶ = ߣ. �ଷ. ∆�௣ = Ͳ,͸Ͷ.ͳ,Ͳͺ.Ͷ͵,ͻ = ͵Ͳ,͵ͳ ܯܲܽ 
Posudek:   ߛி௙ . ∆�ாଶ = ͳ,Ͳ.͵͸,͹Ͳ ≤ ∆�೎��� = ଼଴ଵ,ଷହ = ͷͻ,ʹ͸ ܯܲܽ 
30,31 MPa < 59,26 MPa VYHOVUJE 
34.2.2 MONTÁŽNÍ SPOJ DOLNÍHO PÁSU HLůVNÍHO NOSNÍKU 
Kategorie detailu 71 
Referenční rozkmit napětí: ∆�௖ = ͹ͳ ܯܲܽ 
Největší napětí:  �௣,௠௔௫ = ��,೘ೌೣ�� . � = ହ଻ଷ,଻ହ.ଵ଴యଽ,ଷଵ଼,ଵ଴−య . Ͳ,͸ͷͺ = ͶͲ,ͷʹ ܯܲܽ 
Nejmenší napětí:  �௣,௠௜௡ = ��,೘�೙�� . � = −ସ଻,ଶ଻.ଵ଴యଽ,ଷଵ଼,ଵ଴−య . Ͳ,͸ͷͺ = −͵,͵Ͷ ܯܲܽ 
Rozkmit napětí:  ∆�௣ = |�௣,௠௔௫ − �௣,௠௜௡| = |Ͷͻ,Ͳʹ − ሺ−Ͷ,ͲͶሻ| = Ͷ͵,ͻ ܯܲܽ 
Ekvivalentní rozkmit:  ∆�ாଶ = ߣ. �ଷ. ∆�௣ = Ͳ,͸Ͷ.ͳ,Ͳͺ.Ͷ͵,ͻ = ͵Ͳ,͵ͳ ܯܲܽ 
Posudek:   ߛி௙ . ∆�ாଶ = ͳ,Ͳ.͵͸,͹Ͳ ≤ ∆�೎��� = ଻ଵଵ,ଷହ = ͷʹ,͸Ͳ ܯܲܽ 
30,31 MPa < 52,60 MPa VYHOVUJE 
34.3 PODÉLNÁ VÝZTUHů 
34.3.1 PěÍPOJ PODÉLNÉ VÝZTUHY K VNITěNÍMU PěÍČNÍKU 
Kategorie detailu 56 
Referenční rozkmit napětí: ∆�௖ = ͷ͸ ܯܲܽ 
Největší napětí:  �௣,௠௔௫ = ��,೘ೌೣ�� . � = ସ଺ସ,଺ହ.ଵ଴యସ,ସଵ଻,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͻͷ = Ͷͳ,ͷͷ ܯܲܽ 
Nejmenší napětí:  �௣,௠௜௡ = ��,೘�೙�� . � = −ଽ,ସଶ.ଵ଴యସ,ସଵ଻,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͻͷ = −Ͳ,ͺͶ ܯܲܽ 
Rozkmit napětí:  ∆�௣ = |�௣,௠௔௫ − �௣,௠௜௡| = |Ͷͳ,ͷͷ − ሺ−Ͳ,ͺͶሻ| = Ͷʹ,Ͷ ܯܲܽ 
Ekvivalentní rozkmit:  ∆�ாଶ = ߣ. �ଷ. ∆�௣ = Ͳ,͸Ͷ.ͳ,Ͷ.Ͷʹ,Ͷ = ͵͹,ͻͺ ܯܲܽ 
Rozkmit smyk. napětí: ∆� = ʹ,ʹ ܯܲܽ 
Ekvivalentní rozkmit:  ∆�௘௤ = ଵଶ ቀ∆�ாଶ + √∆�ாଶଶ + Ͷ∆�ଶቁ = ͵ͺ,ͳͳ ܯܲܽ 
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Posudek:   ߛி௙ . ∆�ாଶ = ͳ,Ͳ.͵ͺ,ͳͳ ≤ ∆�೎��� = ହ଺ଵ,ଷହ = Ͷͳ,Ͷͺ ܯܲܽ 
38,11 MPa < 41,48 MPa VYHOVUJE 
34.3.2 PěÍPOJ PODÉLNÉ VÝZTUHY KE KONCOVÉMU PěÍČNÍKU 
Kategorie detailu 56 
Referenční rozkmit napětí: ∆�௖ = ͷ͸ ܯܲܽ 
Největší napětí:  �௣,௠௔௫ = ��,೘ೌೣ�� . � = ଶଷ଴,ଽହ.ଵ଴యଷ,ଵ଼଴,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͳ͹ = ʹ͵,Ͳʹ ܯܲܽ 
Nejmenší napětí:  �௣,௠௜௡ = ��,೘�೙�� . � = −ଷ,଺଺.ଵ଴యଷ,ଵ଼଴,ଵ଴−య . Ͳ,͵ͳ͹ = −Ͳ,͵͸ ܯܲܽ 
Rozkmit napětí:  ∆�௣ = |�௣,௠௔௫ − �௣,௠௜௡| = |ʹ͵,Ͳʹ − ሺ−Ͳ,͵͸ሻ| = ʹ͵,Ͷ ܯܲܽ 
Ekvivalentní rozkmit:  ∆�ாଶ = ߣ. �ଷ. ∆�௣ = Ͳ,͸Ͷ.ʹ,Ͳ.ʹ͵,Ͷ = ʹͻ,ͻʹ ܯܲܽ 
Rozkmit smyk. napětí: ∆� = ͳ,͵ ܯܲܽ 
Ekvivalentní rozkmit:  ∆�௘௤ = ଵଶ ቀ∆�ாଶ + √∆�ாଶଶ + Ͷ∆�ଶቁ = ʹͻ,ͻͺ ܯܲܽ 
Posudek:   ߛி௙ . ∆�ாଶ = ͳ,Ͳ.ʹͻ,ͻͺ ≤ ∆�೎��� = ହ଺ଵ,ଷହ = Ͷͳ,Ͷͺ ܯܲܽ 
29,98 MPa < 41,48 MPa VYHOVUJE 
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35 NÁVRH LOŽISEK 
35.1 SCHÉMů 
35.2 LOŽISKO K1 
Hrncové ložisko pevné 
Reakce od zatížení (SCIA): 
Podpora Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]
K1/N471 -1207,71 -217,66 1187,53
K1/N471 1251,60 224,02 2677,21
K1/N471 177,68 -299,30 1159,63
K1/N471 -133,80 305,67 2706,11
K1/N471 -1061,77 -295,94 999,91
K1/N471 1004,84 227,48 3279,26
 
Deformace od zatížení v uzlu N471 (SCIA): 
Uzel ux uy uz φ x φ y φz
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
N471 0,00 0,00 0,00 -1,40 5,60 0,80
N471 0,00 0,00 0,00 -1,30 5,80 0,30
N471 0,00 0,00 0,00 -1,20 4,40 1,20
 
Návrh ložiska:  
 Minimální svislá únosnost:  NEd = 3,30 MN 
 Minimální horizontální únosnost: VEd = 1,30 MN 
Například ložisko Reston TF 5,5 firmy Mageba: 
 Deklarovaná svislá únosnost: NRd = 7,307 MN 
 Deklarovaná horizontální únosnost: VRd = 1,398 MN 
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35.3 LOŽISKO K2 
Hrncové ložisko podélně posuvné 
Reakce od zatížení (SCIA): 
Podpora Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]
K2/N561 -1236,31 0,00 2514,81
K2/N561 1192,43 0,00 1274,53
K2/N561 0,00 0,00 1447,65
K2/N561 166,98 0,00 999,91
K2/N561 -349,35 0,00 3171,50
 
Deformace od zatížení v uzlu N471 (SCIA): 
Uzel ux uy uz φ x φ y φz
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
N561 0,00 -2,80 0,00 1,40 5,50 -0,80
N561 0,00 3,00 0,00 1,30 5,60 -0,40
N561 0,00 0,00 0,00 0,80 2,80 -0,30
 
Návrh ložiska:  
 Minimální svislá únosnost:  NEd = 3,20 MN 
 Minimální horizontální únosnost: VEd = 1,25 MN 
Například ložisko Reston TE 6,5i firmy Mageba: 
 Deklarovaná svislá únosnost: NRd = 8,838 MN 
 Deklarovaná horizontální únosnost: VRd = 1,336 MN 
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35.4 LOŽISKO K3 
Hrncové ložisko příčně posuvné 
Reakce od zatížení (SCIA): 
Podpora Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]
K3/N501 0,00 0,00 1447,65
K3/N501 0,00 -177,47 2283,45
K3/N501 0,00 171,11 1302,65
K3/N501 0,00 -43,18 1000,45
K3/N501 0,00 -8,77 3278,82
 
Deformace od zatížení v uzlu N471 (SCIA): 
Uzel ux uy uz φ x φ y φz
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
N501 36,60 0,00 0,00 -1,40 5,60 0,80
N501 0,00 0,00 0,00 -1,30 5,80 0,30
N501 -14,50 0,00 0,00 -1,20 4,40 1,20
 
Návrh ložiska:  
 Minimální svislá únosnost:  NEd = 3,30 MN 
 Minimální horizontální únosnost: VEd = 0,20 MN 
Například ložisko Reston TE 3,5a firmy Mageba: 
 Deklarovaná svislá únosnost: NRd = 3,577 MN 
 Deklarovaná horizontální únosnost: VRd = 0,662 MN 
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35.5 LOŽISKO K4 
Hrncové ložisko všesměrně posuvné 
Reakce od zatížení (SCIA): 
Podpora Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]
K4/N546 0,00 0,00 1447,65
K4/N546 0,00 0,00 1000,45
K4/N546 0,00 0,00 3171,29
 
Deformace od zatížení v uzlu N471 (SCIA): 
Uzel ux uy uz φ x φ y φz
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
N546 36,40 -2,70 0,00 1,40 -5,30 0,80
N546 30,20 2,90 0,00 1,30 -5,60 0,10
N546 -14,70 0,00 0,00 1,20 -4,40 1,30
 
Celková dilatace konstrukce ve směru rovnoběžném s podélnou osou mostu: ∆ݑ௫ = ͵͸,ͶͲ + ͳͶ,͹Ͳ = ͷͳ,ͳͲ ݉݉ 
Celková dilatace konstrukce ve směru kolmém k podélné ose mostu: ∆ݑ௬ = ʹ,ͺͲ + ͵,ͲͲ = ͷ,ͺͲ ݉݉ 
Návrh ložiska:  
 Minimální svislá únosnost:  NEd = 3,30 MN 
 Minimální horizontální únosnost: VEd = 0,20 MN 
Například ložisko Reston TE 3,5a firmy Mageba: 
 Deklarovaná svislá únosnost: NRd = 3,577 MN 
 Deklarovaná horizontální únosnost: VRd = 0,662 MN 
 
KONEC STůTICKÉHO VÝPOČTU 
